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ELS DEIXEBLES ES TROBAREN EMBARRIOLATS
EN UNA ACALORADA DISCUSIO SOBRE LA CAUSA
DEL SOFRIMENT HUMÀ.
UNS DEIEN QUE LA CAUSA ERA L'EGOISME. AL-
TRES, QUE ERA L'ERROR. I ALTRES, PER ÚLTIM,
QUE ERA LA INCAPACITAT PER DISTINGIR EL QUE
ÉS REAL DEL QUE ÉS IRREAL.
QUANT PREGUNTAREN AL MES -TI RE, AQUEST DI-
GUÉ: «TOT SOFRIMENT PROVÉ DE LA INCAPACI-
TAT PER SEURER-SE TRANQUILAMENT I ESTAR
TOT-SOL».
•
DADES CLIMATOLÓGIGUES MAIG 1991 - MURO
TEMPERATURES
Máxima 28'0° Dia 28
Mitja Màximes 20'4°
Mínima 6'5° Dia 5
Mitja Mínimes 10'3°
Oscil.lació Máx. 174° Dia 23
Oscil.lació Mín. 1'8° Dia 2
PRECIPITACIONS
Total mes 1133 I./m. 2
Máxima 233 I./m. 2 Dia 8
Pl. apreciable 11 dies
Pl. inapreciable 2 dies
Vent dominant en els dies de pluja NE.
Dades facilitades per D. Bartomeu Martorell Bosch.
OPINIÓ 	
La profusión de actos culturales, espectáculos
tanto artísticos como deportivos con todo su sabor
festivo caro o barato y oportunos han calado tan
hondo como el profundo sentido del Pregón de Fies-
tas.
Lección magistral sobre ética en la que se advier-
te sobre muchas veces el escaso sentido espiritual
que tienen las Fiestas Patronales tan absorbidas por
la riqueza material.
Tres dones reseña Antonio Caldés nuestro direc-
tor de Algebelí, que solamente las personas pueden
dar: amistad, respeto y amor.
Trilogía básica de la vida con sentido de proyec-
ción si se acepta como norma aniquilando la mala de-
finición de que la vida és un «valle de lágrimas».
Sea valle o montaña, río o mar, lluvia o nieve, brisa
o huracán, cielo raso o nublado, calor o frío, oscuri-
dad o luz, son los días de la vida, que transcurren con
sus sueños o vigilias engarzándose para dar el hom-
bre al hombre: amistad.
La amistad es un don inquieto, olvidadizo, indife-
rente o ingrato, como una catarata que tanto escla-
viza como libera, entristece o hace feliz.
La amistad quierase o no se siente, no se explica,
se goza como la alegría y se acepta en el placer, en
el dolor y en la muerte. Es la amistad un sentimiento
que brota espontaneamente como la esperanza, el
recuerdo o el silencio que nos envuelve y nos da paz.
La amistad debería tener un templo donde ir a
adorarla. Merece ser cultivada hoy más que nunca en
un mundo evidentemente materialista.
Otra dadiva, otro privilegio del hombre es el res-
peto. Fácil de prodigar y de recibir. Es camino de
vida. Es la negación de la violencia. Con el respeto se
adentra en la auténtica civilización.
Parece que el amor se lleva el galardón de los tres
dones citados.
Sobre el amor se han escrito las más hermosas
frases en innumerables libros. Cada un nuevo juicio
sobre el amor, cada hora una inesperada conducta
sobre el amor, cada minuto un nuevo heroismo sobre
el amor, cada segundo una nueva vileza sobre el
amor. Sacrificios y olvidos sobre el amor nos ametra-
llan con demasiada exhuberancia y en todas las cla-
ses sociales, en todas las razas, en todos los lugares.
en todas las civilizaciones. Es el amor la facultad que
lo iguala todo como bien dice y que acepta el placer,
el dolor, la muerte y la vida.
Es verdad que la «tarea está en mantener la con-
servación de la naturaleza, mantener la tierra habita-
ble y hermosa es trabajo moral que hoy debemos ha-
cer», para que todo sea alegría.
Me pregunto ¿qué falla? Y pienso que dos cosas
la salud y la palabra, dos dones que son también pi-
lares, muy necesarios para contestar a la pregunta ¿I
qué hem de fer per començar a aportar, a dur, una
vida lo més plena possible? Salud y palabra.
P.D.
No he resistido la tentación de glosar tu pregón de
Fiestas no para realzar tu persona, parecería loa in-
teresada, sino para resaltar su profundo sentido. Si
me lo permites un día escribiré sobre la salud y la pa-
labra, la convivencia y la manipulación que se hace al
hombre.
"laCaixa"
Fundació "la Caixa"
De I'l 1 al 28 de Juliol 1991, de 19 a 22 h.
Lloc
Exposició «EL PETIT PRINCEP» CFf\i 7Rt.
CENTRE D ACTIVITATS CULTURALS
Santa Anna, 4 - 07440 MURO (Mallorca)
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CO•LABORACIÓ: _AS VACACIONES
La definición de vacación es la suspensión de los
negocios o estudios por algún tiempo. Es también el
tiempo que dura la cesación del trabajo.
Asociamos a la palabra vacaciones a escapar del
lugar de residencia, a viajar, al mar o a la montaña y
parece que de no hacerlo con ese sentido no se dis-
fruta de unas vacaciones.
La palabra ocio tiene un sentido más concreto,
más justo, más cabal y más abierto al que damos a
la palabra vacaciones.
Ocio es la cesación del trabajo, inacción o total
omisión de hacer una cosa que nos vemos obligados
a hacer como deber con regularidad y naturalmente
con esfuerzo físico o intelectual. Es ocio también di-
versión u ocupación en obras de ingenio ya que estas
se desarrollan por descanso de nuestras tareas.
La historia de las vacaciones, es decir del hecho
de tomar vacaciones es antigua, no obstante ser en-
tonces un privilegio de reducidas minorias.
Disfrutar de vacaciones era un privilegio del rico y
del poderoso. Las organizaba a su aire, cuando le
apetecía o cuando creía las necesitaba su salud.
Montaña, mar, aguas termales, caza o pesca, eran
los motivos de procurárselas, o también un escape
de cita amorosa.
Fueron los estudiantes y profesores y las actua-
ciones de los Tribunales de justicia, los Tribunales mi-
litares, los obispos y prelados, los canónigos y los
párrocos, los primeros en disfrutar de vacaciones
amparados por la ley. Muy concisas en señalar el
tiempo de su disfrute fueron las de los eclesiásticos.
Las vacaciones a las que hoy tiene derecho el
mundo laboral llegaron recientemente a España, dan-
do un sentido a la vida del obrero mucho más huma-
no. En determinadas profesiones resulta más difícil
programarlas y situarlas en determinadas épocas.
El hecho de las vacaciones nacen de profundas
necesidades: descanso, culto, tiempo libre. Estas ne-
cesidades hacen variar los tipos de vacaciones que
están influidas esencialmente por el país en que se
vive, el clima, cultura, sociedad, religión, economía.
Las vacaciones escolares las más tipificadas influ-
yen en las de los padres. En muchos países las vaca-
ciones de fin de semana sábado y domingo están ins-
titucionalizadas. Las vacaciones del domingo, lo son
por motivos religiosos. Zanienski afirma que los me-
ses de julio y agosto la capacidad intelectual y laboral
es menor que en septiembre.
La forma de vacar varía según el sujeto. Actual-
mente la facilidad con que se puede viajar ha modi-
ficado sus gustos y más ante ofertas ventajosas para
visitar otros países.
Las vacaciones deben planificarse debidamente y
con sumo cuidado, no sea que uno acabe más can-
sado físicamente, deteriorado espiritualmente y con
los recursos económicos agotados.
Los mureros podemos disfrutar de unas espléndi-
das vacaciones ya que tenemos el pueblo a pocos ki-
lómetros del mar con su hermosa playa, exhuberante
bosque, un parque s'Albufera y piscinas en el mismo
casco urbano, y eso es un conjunto de motivaciones
para pasar unas felices vacaciones que Algebelí os
desea.
G Barceló
SUPERMERCADO DUNAMAR
SUCURSAL
Antic Forn de CAN SEGURA
DE MURO
DESPACHO DE PASTELERI A BOLLERI A
Y PANADERIA
ACEPTAMOS ENCARGOS
NUEVO SERVICIO DE
CARNICERIA Y CHARCUTERIA
VEAN TAMBIEN NUESTRAS OFERTAS MENSUALES EN OTROS ARTICULOS
Paseo Colón, 176
Tel 85 07 40
	 CAN PICAFORT
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CULTURA NOSTRA 	
TEMPS DE REFLEXIÓ
En aquest temps d'estiu, moment de reflexió, será
oportú presentar dues figures senyeres de la nostra
cultura: Ramon Llull i Miguel Costa i Llobera.
Ramon Llull
RAMON LLULL
Nat a Ciutat de Mallorca, entre els anys 1232 i
1233, no es sap massa bé la data de la seva mort. Els
seus pares s'establiren a l'illa a conseqüència
 de la
Conquesta per Jaume I. Fou el primer autor en plena
edat mitja que es decidí a utilitzar el català per les
seves obres filosòfiques i científiques. Dodat l'alta
qualitat literària amb un pensament prou novedós i
important. És el mallorquí més universal. Els frag-
ments són del libre de l'amic i de l'amat.
2.- Les carreres per les quals l'Amic encerca son
Amat són longues, perilloses, poblades de considera-
cions, de sospirs e de plors, e inluminades d'amors.
6.- Temptà l'Amat son Amic si amava perfecta-
ment; e demanà-li de qué era la diferència qui és en-
tre preséncia i
 absència d'Amat. Respós l'Amic: —
D'ignorància e oblidament, e coneixença
 e remem-
brament.
8.- —Digues Amics— dix l'Amat ¿hauràs pa-
ciència sii et doble tes langors?—. —Hoc, ab qué em
dobles mes amors—.
18.- Demanà l'Amic a l'enteniment e a la volentat
qual era pus prop a son Amat; e corregueren abdós,
e fo ans l'enteniment a son Amat que la volentat.
25.- Cantaven los aucells l'alba, e despertá's
l'Amic, qui és l'alba; e los aucells fenineren llur cant,
e l'Amic morí per l'Amat en l'alba.
MIQUEL COSTA I LLOBERA
Nat a Pollença l'any 1854 i mort a Ciutat quan pre-
dicava l'any 1952. Sacerdot. Juntament amb Joan Al-
cover és una figura de l'anomenada escola mallorqui-
na de la nostra poesia. Manté sempre un difícil ideal
de classicisme.
Miguel Costa i Llobera
1.922
EL PI DE FORMEN TOP
Mon cor estima un arbre! Més vell que l'olivera,
més poderós que el roure, més verd que el taronger,
conserva de ses fulles l'eterna primavera,
i
 lluita amb les ventadeS que atupen la ribera,
com un gegant guerrer.
No guaita per ses fulles la flor enamorada;
no va la fontanella ses ombres a besar;
mes Déu ungí d'aroma sa testa consagrada
i Ii
 donà per trone l'esquerpa serralada,
per font la immensa mar.
Quan Iluny, damunt les ones, renaix la Ilum divina,
no canta per ses branques l'aucell que encativam;
el crit sublim escolta de l'àguila marina,
o del voltor qui passa sent l'ala gegantina
remoure son fullam.
Del film d'aquesta terra sa vida no sustenta;
revincla per les roques sa poderosa rel,
té pluges i rosades i vents i Ilum ardenta,
com un vell profeta, rep vida i s'alimenta
de les amors del cel.
Arbre sublim! Del geni n'és ell la viva imatge:
domina les muntanyes i augaita l'infinit;
per ell la terra és dura, mes besa son ramatge
el cel qui l'enamora, i té el llamp i l'oratge
per glòria i per delit.
Oh! sí: que quan a lloure bramulen les ventades
i sembla entre l'escuma que tombi el seu  penya!,
Ilavors ell riu i canta més fort que les onades,
i vencedor espolsa damunt les nuvolades
sa cabellera real.
Arbre, mon cor t'enveja. Sobre la terra impura,
com a penyora santa duré jo el teu record.
Lluitar constant i vèncer, reinar sobre l'altura
i alimentar-se i viure de cel i de Ilum pura.„
oh vida! oh noble sort!
Amunt, ánima forta! Traspassa la boirada
i arrela dins l'altura com l'arbre dels penyals.
Veuràs caure a tes plantes la mar del món irada,
i tes can cons tranquiles 'niran per la ventada
com l'au dels temporals.
post 1.315
1.854
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Grupo Telefónica
C/. Santa Ana, 152 (frente Matadero)
Tel. 86 01 47
TELEFONOS
TMAS - FAX
CONTESTADORES AUTOMATICOS
CENTRALITAS
07440 MURO
CASA DE LA VILA PLENO EXTRAORDINARIO DÍA 25 DE MAYO 1991SUBVENCIONES 1991
Seguidamente los reunidos por unanimidad acuer-
dan
Primero.- Proceder a la elaboración del expedien-
te técnico para la modificación del Plan General Mu-
nicipal de Ordenación de la carretera de Marjales.
Segundo.- Encargar su confección al Ingeniero de
Caminos D. Manuel Velasco Maillo.
Tercero.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para
que en representación del Ayuntamiento proceda a la
firma de cuantos documentos sean necesarios para
la ejecución del acuerdo.
4.- SOLICITUD DE DECLARACIÓN DE INTERÉS SO-
CIAL RUSTIC BAR EN TERRENOS PREDIO SON SE-
RRA, ANTIGUA POSSESSIÓ.- Se puso en conocimien-
to de los asistentes que el asunto había quedado dos
veces sobre la mesa en Plenos anteriores; que el se-
ñor Sussmann había presentado una instancia en la
que se comprometía en el caso de acceder el Ayun-
tamiento a la solicitud de declaración de interés so-
cial a compensarle en la cantidad de cuatro millones
quinientas mil pesetas, a solicitar licencia de obra de
los tres edificios que fueron contruidos y a mantener
el yacimiento arqueológico situado en la finca en las
condiciones exigidas por la Comisión del Patrimonio
Histórico-Artístico: y que el Dictamen de la Comisión
de Hacienda era favorable a acceder a lo solicitado,
así como el informe técnico y jurídico.
A continuación se abrió debate sobre el particular
realizándose las siguientes intervenciones:
El Sr. Plomer dijo que la compensación económica
le parecía muy barata.
El Sr. Payeras manifestó que se estaba confun-
diendo el interés social con el interés de una persona
determinada, la declaración de interés social de una
obra que se ha realizado de una manera ilegal supo-
ne dejar el departamento de obras de acero y sin
fuerza moral suficiente para prohibir por ejemplo a un
agricultor hacer una caseta.
El Sr. Alcalde dijo que la culpa de la actual situa-
ción era del anterior consistorio que no actuó cuando
se estaban realizando las obras, a lo cual le contestó
el Sr. Plomer manifestándole que la culpa la tenía tan-
to el anterior consistorio como el actual, y lo suyo se-
ría demoler lo ilegalmente realizado.
Con asistencia de todos los miembros de la Cor-
poración Local, a excepción de los señores Mulet Sa-
lamanca, con excusa previa, Llinares Martorell sin ex-
cusa previa y Barceló Riutort que se incorporó duran-
te la sesión, ésta tuvo lugar bajo el siguiente orden
del día:
1.- ACTA ANTERIOR Fue aprobada por unanimi-
dad.
2.- APROBACIÓN DE LOS MODELOS DECLARA-
CIÓN QUE DEBEN FORMULAR LOS CONCEJALES. Se
incorporó en este punto el Sr. Barceló Riutort.
Se dió cuenta de que el Ayuntamiento Pleno de
conformidad con lo establecido debe de aprobar los
modelos de declaración sobre casos de posible in-
compatibilidad, sobre cualquier actividad que les pro-
porciene o pueda proporcionar ingresos económicos
y de bienes patrimoniales, que deben formular los
miembros de las Corporaciones Locales antes de la
toma de posesión, con ocasión del cese y cuando se
modifiquen las circunstancias de hecho.
Los reunidos acordaron aprobar los referidos mo-
delos de declaración, que deberán formular los seño-
ress Concejales antes de la toma de posesión.
3.- ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO
PARA LA MODIFICACIÓN DEL P.G.M.O. A-5 EN LA CA-
RRETERA DE MARJALES. Dióse cuenta del Dictamen
de la Comisión de Obras Públicas de 17 de mayo
1991, el cual informa favorablemente la modificación.
A continuación el Sr. Cladera (Jaime) explicó el
contenido de la modificación y dijo que consistía bá-
sicamente en la continuación del vial de servicio exis-
tente en carretera Marjales hasta el cruce de Sa Po-
bla, y además que como consecuencia de la modifi-
cación puntual del Plan General se indemnizaría al
propietario afectado en setecientas cincuenta mil pe-
setas que comprende el coste del proyecto de la li-
cencia solicitada y de los terrenos que corno conse-
cuencia de la modificación pasarán a ser vial.
D. Juan Payeras manifiesta que no entendía por
qué debería de indemnizarse al propietario afectado,
cuando es beneficiario de una modificación de la ca-
lificación urbanística, ya que otras veces se ha hecho
pagar por realizarlo.
ALVA
VIDEO CLUB - AUDIO Y VIDEO - AUTORRADIOS - AUTOALARMAS
DISCOS CASSETTESS Y COMPAC DISC - TELEFONIA - RELOJERIA
Distribuidor autorizado
>7408,150',.." ,
LA CASA DE LA VILA 	
Finalizado el debate el Sr. Alcalde propuso que se
votase nominalmente, propuesta que fue aceptada
por unanimidad.
Votaron a favor de informar favorablemente la de-
claración de interés social RUSTIC BAR los siguientes
concejales: Gabriel Carbonell Font, Vicente Cladera
Pericás, Ana Moragues Vidal, Onofre Plomer Perelló,
José Quetglas Cladera, Bartolome Riutort Genovard,
Jorge Vallespir Martorell y Miguel Ramis Martorell; vo-
taron NO: Miguel Barceló Riutort y Juan Payeras Fe-
rrer, y se abstuvo Jaime Cladera Pericás; por lo que
los reunidos cumpliendo el “quorum» de mayoría ab-
soluta exigido acuerdan:
Primero.- Informar favorablemente la declaración
de interés social del RUSTIC BAR, en terrenos predio
Son Serra, conforme a la solicitud presentada por D.
Dieter Gustavo Subssmann Reinke en Predio Son Se-
rra, por considerar que la solicitud está incluida en la
condición del art. 3.1. del Decreto 75/1989 de 6 de ju-
lio.
Segundo.- Hacer constar que en dicho predio
existe un yacimiento arqueológico.
Tercero.- Comunicar el presente acuerdo a la Co-
misión Insular de Urbanismo de Baleares, a los efec-
tos que proceda a declararlo de interés social.
5.- APROBACIÓN INICIAL PROYECTO URBANIZA-
CIÓN SUP-14 DE MURO.- Se dió cuenta a los reunidos
del Dictamen de la Comisión de Obras Públicas de 17
de mayo 1991, el cual es favorable a la aprobación
inicial del Proyecto en cuestión, así como del informe
del Ingeniero D. Manuel Velasco Maillo, en el que se
señala una serie de deficiencias encontradas en el
proyecto; acordándose por unanimidad:
Primero.- Aprobar inicialmente, por prescripcio-
nes, el Proyecto de Urbanización del SUP-14 (Polígo-
no III) redactado por el Arquitecto D. Rafael Vidal
Roca y presentado por el Sr. Presidente de la Socie-
dad Club Playa de Muro, S.A., D. Bartolome Liompart
Corró.
Segundo.- Someter a información pública el expe-
diente, que diligenciará el Secretario de la Corpora-
ción en todos sus documentos y planos, mediante
publicación de anuncio en el BOCAIB, en la prensa y
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y con la
notificación personal a los propietarios y demás inte-
resados directamente afectados, por un plazo de
quince días.
Tercero.- Facultar al Sr. Alcalde para dictar las re-
soluciones necesarias en orden a la ejecución de
este acuerdo.
6.- APROBACIÓN PROYECTO COMPLEMENTA-
CIÓN DE SERVICIOS DEL ÁREA URBANA AVDA. SAN-
TA MARGARITA-SINEU FASE 2,a. Se dió cuenta del
Dictamen de la Comisión de Obras Públicas de 17 de
mayo 1991, el cual es favorable a su aprobación. Se-
guidamente tomó la palabra el Sr. Barceló y dijo que
él estaba a favor del proyecto pero que debería apro-
barse cuando estuviera constituido el nuevo Ayunta-
miento que es quien deberá realizarlo; el Sr. Carbo-
nell dijo que estaba en contra porque debería estu-
diarse detenidamente; finalmente intervino el Sr. Plo-
mer y dijo que no estaba informado y que debería de
aprobarlo el nuevo consistorio y no éste.
El Sr. Alcalde al no existir unanimidad de criterio
propuso realizarse votación nominal, siendo acepta-
da la propuesta. Votaron SI: D. Jaime Cladera, D. Vi-
cente Cladera, D. 3
 Ana Moragues, D. Juan Payeras, D.
José Quetglas, D. Bartolome Riutord, D. Jorge Valles-
pir y D. Miguel Ramis, y votaron NO: D. Miguel Barce-
ló, D. Gabriel Carbonell y D. Onofre Plomer; por lo
que los reunidos, por mayoría acuerdan:
Aprobar el proyecto complementación de servi-
cios del área urbana Santa Margarita-Sineu fase 2.a,
redactado por los Ingenieros D. Federico Gili Juan y
D. Manuel Velasco Maillo, y con un presupuesto de
49.519.553 ptas.
7.- COMPROMISO DE DESTINAR EL EQUIPAMIEN-
TO DE LA RESIDENCIA A FINES ASISTENCIALES EX-
CLUSIVAMENTE. Se dió cuenta que de conformidad
con la clausula 5. 3 del convenio con la Consellería de
Sanidad y Seguridad Social de 30 abril 1991, el Ayun-
tamiento debe comprometerse a destinar el equipa-
miento a fines asistenciales exclusivamente, acor-
dándose por unanimidad:
1. 0 - Comprometerse a destinar el equipamiento de
la partida presupuestaria 627003130 a fines asisten-
ciales exclusivamente.
2.°- Comunicar el presente acuerdo a la Conselle-
ría de Sanidad y Seguridad Social.
8.- AUTORIZACIÓN GASTO PLURIANUAL PARA
OBRAS CONSTRUCCIÓN . POLIDEPORTIVO IV FASE. Al
reunir las obras de Construcción de un Polideportivo
(IV Fase), las condiciones exigidas en el artículo 155
de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de
las Haciendas Locales, sobre gastos de carácter plu-
rianual y figurando en el Presupuesto de la entidad
para 1991, en la Partida 622014520 el crédito sufi-
ciente; visto el Dictamen de la Comisión de Hacienda
de 11 de mayo, los reunidos, por unanimidad acuer-
dan:
Primero.- Autorizar la realización de un gasto plu-
rianual para la ejecución de las obras de construcción
del Polideportivo (IV Fase), de acuerdo con el pro-
yecto redactado por el arquitecto D. Rafael Torres
Cerdó.
Segundo.- El gasto referido se aplicará a los ejer-
cicios de 1991 y 1992, imputándose a cada uno de
ellos los siguientes importes:
a) 1991
b) 1992
107 000  000 ptas.
73 758  620 ptas
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9.- EXPEDIENTE N.° 1 DE MODIFICACIÓN DE CRÉ-
DITOS EN EL PRESUPUESTO DE LA CORPORACIÓN.
Se dió cuenta del expediente tramidado en virtud de
Decreto de la Alcaldía, al que se unen informe de In-
tervención y Dictamen de la Comisión de Hacienda,
en el que se proponen modificaciones de créditos en
el Presupuesto en vigor.
A propuesta de D. Jaime Cladera se incluye una
partida en el Capítulo 6, destinada a dotar las obras
de desagüe de la Avenida Santa Margarita, por un im-
porte de 4.000.000 de pesetas, financiadas con car-
go al Remanente Líquido de Tesorería.
Al no haber unanimidad el Sr. Presidente propuso
se pasara a votación nominal. Realizada la misma
arrojó el siguiente resultado: Votaron a favor D. Mi-
guel Barceló, D. Jaime Cladera, D. Vicente Cladera,
D. Ana Moragues, D. Onofre Plomer, D. José Quet-
glas, D. Bartolome Riutord, D. Jorge Vallespir y el Sr.
Alcalde D. Miguel Ramis; votó en contra D. Juan Pa-
yeras y se abstuvo D. Gabriel Carbonell.
A continuación D. Juan Payeras explicó que había
votado en contra por no tener el conocimiento sufi-
ciente del contenido del expediente.
El Ayuntamiento, por mayoría, acuerda prestarle
su aprobación inicial y que se exponga al público, a
los efectos de reclamaciones durante el plazo esta-
blecido, transcurrido el cual, de no presentarse nin-
guna, se entenderá el expediente definitivamente
aprobado sin necesidad de nuevo acuerdo plenario.
10.- EXPEDIENTE N.° 1 DE MODIFICACIÓN DE
CRÉDITOS EN EL PRESUPUESTO DEL ORGANISMO
AUTÓNOMO RESIDENICA REINA SOFÍA. Dióse cuenta
del expediente tramitado en virtud de Decreto de la
Alcaldía, al que se unen informes de Intervención y
Dictamen de la Comisión de Hacienda, en el que se
proponen modificaciones de créditos en el Presu-
puesto del Organismo Autónomo Residencia Reina
Sofía.
El Ayuntamiento, por unanimidad, acuerda pres-
tarle su aprobación inicial y que se exponga al públi-
co durante el plazo establecido, transcurrido el cual,
de no presentarse reclamación alguna, se entenderá
definitivamente aprobado sin necesidad de nuevo
acuerdo plenario.
11.- Se dió cuenta a los reunidos de la propuesta
de la Alcaldía, de la modificación de la plantilla de
personal, consistente en la ampliación de la misma en
una plaza laboral fija de limpiadora que forman parte
de la plantilla de personal del Organismo Autónomo
Patronato de la Residencia de personas mayores Rei-
na Sofía y de cinco plazas de personal laboral tempo-
ral por un periodo de cuatro meses, dos de peones
y dos de oficiales de mantenimiento y una de auxiliar
de oficinas. Se justifica la urgencia de la propuesta en
la necesidad de cubrir las cinco plazas este verano.
Tomó la palabra el Sr. Jaime Cladera preguntando
si existirían diferencias retributivas con el resto de la
plantilla del personal, el Sr. Interventor contestó di-
ciéndole que los oficiales y peones que se contrata-
ran tendrían las mismas retribuciones que el personal
de la Brigada de Obras.
Seguidamente los reunidos por unanimidad acuer-
dan:
Primero.- Modificar y ampliar la plantilla de perso-
nal aprobada por el Ayuntamiento Pleno en sesión 9
de enero 1991.
Segundo.- Publicar el presente acuerdo en el BO-
CAIB y comunicarlo a la Delegación del Gobierno y a
la Consellería Adjunta a la Presidencia del Govern Ba-
lear,
12.- SUBVENCIONES 1991. Por el Sr. Interventor se
dió lectura al Dictamen de la Comisión de Hacienda,
de fecha 11 mayo 1991.
A continuación interviene D. Jaime Cladera, pro-
poniendo se contemplase la posibilidad de dar algún
tipo de subvención para pagar el transporte de los ni-
ños residentes en la Playa de Muro que estudien en
colegios de Alcudia.
Le contestó el Sr. Alcalde afirmando que había
realizado una gestión personal con D. Andrés Crespí,
el cual le había manifestado que el tema estaba re-
suelto y que desde la Delegación del Ministerio de
Educación se harían cargo.
Por el Sr. Alcalde se propuso se realizase votación
nominal lo que se aprobó por unanimidad.
Realizada ésta dió el siguiente resultado:
Votaron Sí: D. Miguel Barceló, D. Jaime Cladera, D.
Vicente Cladera, D.  Ana Moragues, D. Juan Payeras,
D. Onofre Plomer, D. José Quetglas, D. Bartolome
Riutord, D. Jorge Vallespir y D. Miguel Ramis. Votó
No: D. Gabriel Carbonen.
El Sr. Carbonell explicó su voto diciendo que es-
taba en contra de la subvención al Presidente de la
Comisión de Fiestas para la Fira de Sant Francesc,
porque aún no se había cobrado en toro del Ayunta-
miento de la corrida de la Fira, el cual D. Vicente Cla-
dera había dicho que pagaría si no lo pagaban los
compradores.
Por mayoría se acordó:
1.- Conceder las subvenciones que a continuación
se relacionan, con cargo al Presupuesto de Gastos
para 1991:
—
Centro de Educación Esp. Joan XXIII
Promoción de un servicio de transpor-
te escolar para gente con minusvalías 873.394 pts.
—
Asociación Murera Tercera Edad
Actividades culturales y recreativas 500.000 pts.
—APA Colegio San Francisco de Asís
Actividades escolares complem. .	 750.000 pts.
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— APA Colegio San Francisco de Asís
Comedor escolar  
	
157.500 pts
—APA Colegio Guillem Ballester i Cerdó
Actividades escolares complem. . 	 750.000 pts
—APA de la Guardería Es Minyonet
Actividades escolares complementa-
rias y adquisición material didáctico
	 150.000 pts.
—Parvulario San Francisco
Actividades complementarias y adqui-
sición material didáctico	 150.000 pts,
—APA Colegio San Francisco
Banda de tambores  
	
100.000 pts,
—Revetla d'Algebelí
Fomento del foklore y cultura popular 	 500.000 pts.
—Presidente del Consejo Rector de la
Banda de Música Municipal
Funcionamiento de la Banda
	 1.456.500 pts.
—
Coral Miguel Tortell
Fomento del canto coral  
	
350.000 pts.
—Fomento de Cultura Murense
Torneo Social de Billar . 	 . .	 200.000 pts.
— Asociación de Cazadores La Becada
Adquisición Son Blai y mejoras 	 200.000 pts,
—Joan Caries Picó Miró,
Grup Ciclista
Actividades deportivas
	 75.000 pts
— Onofre Fornés Boyeras
Comité Organizador Torneo Juvenil
San Joan 1990  
	
200.000 pts.
—C.D. Murense
Fomento del deporte
	 500.000 pts.
—C.D. Murense
Promoción equipo benjamines 	 100.000 pts.
—C.D. Murense
Promoción equipo alevines
	 100,000 pts.
—C.D. Murense
Promoción equipo infantiles .	 100.000 pts.
—C.D. Murense
Promoción equipo juveniles . 	 100.000 pts.
— Presidente Comisión de Fiestas
Premios fira San Francesc
	 200.000 pts.
— Parroquia San Juan Bautista
Reparación tejado iglesia . 	 2.250.000 pts.
—Parroquia San Alberto Magno
Contrucción iglesia Playa de Muro
	 2.250.000 pts.
—Associació Cultural Algebelí
Edición periódico información local
	
500.000 pts.
— TOTAL .	 12.512.394 pts.
2.- Las entidades subvencionadas habrán de pre-
sentar, antes del 31 de diciembre 1991, justificación
de la aplicación de la subvención recibida.
13.- PROPUESTA DE LA ALCALDÍA SOBRE CONCE-
SIÓN DE SUBVENCIONES. Dada la cuenta de la pro-
puesta de la Alcaldía, de 9 de mayo de 1991, propo-
niendo la concesión de subvenciones, al haber re-
nunciado a las indemnizaciones asignadas a su cargo
por el Ayuntamiento Pleno; y del Dictamen de la Co-
misión de Hacienda, de 11 de mayo 1991, se acuerda
por unanimidad:
1.- Conceder las subvenciones que a continuación
se relacionan, con cargo al Presupuesto de Gastos
para 1991
Asociación Murera Tercera Edad
Actividades culturales y recreativas
	 250.000 pts.
Coral Miguel Tortell
Grabación discográfica
	 157.500 pts.
Fomento de Cultura Murense
Actividades culturales y recreativas
	
100,000 pts
Círculo Recreativo Murense
Actividades culturales y recreativas  
	
100.000 pts
Parroquia San Juan Bautista
Reparación tejado iglesia  	 250.000 pts.
Parroquia San Alberto Magno
Construcción iglesia Playa de Muro . 	 250.000 pts.
TOTAL
	
1107.500 pts
2.- Las entidades subvencionadas habrán de pre-
sentar, antes del 31 de diciembre 1991, justificación
de la aplicación de la subvención recibida.
14.- AYUDAS PARA REDACCIÓN «HISTORIA DE
MURO». Visto el Dictamen de la Comisión de Hacien-
da, de 11 de mayo de 1991, los reunidos, por unani-
midad, acuerdan:
Conceder las ayudas que a continuación se rela-
cionan, con cargo al Presupuesto de Gastos para
1991:
— Francesca Thomás i Amengual
Financiamiento investigación Tesis
Doctoral «Estructura agraria de Mallorca
i transformacions socials. Els municipis
de Sa Pobla i Muro (segles XIX i XX . )» .	 200,000 pts.
— Ramon Rosselló i Vaquer
Redacción Història de Muro, Volum IV	 400.000 pts.
— Pere Fiol i Tornila
Redacción Història de Muro, Volum IV .	 300.000 pts.
— Damià Payeras i Capó
Redacción Història de Muro, Volum IV	 300.000 pts.
TOTAL .	 ......	 1.200.000 pts.
15.- APROBACIÓN ORDENANZA FISCAL REGULA-
DORA DE LA TAXA SOBRE ALCANTARILLADO DE LA
PLAYA DE MURO. Visto el Estudio Económico y el in-
forme de Intervención y de conformidad con el Dic-
tamen de la Comisión de Hacienda, los reunidos, por
unanimidad, acuerdan:
Primero.- Aprobar inicialmente el establecimiento
de la Tasa de Alcantarillado de la Playa de Muro, con
la correspondiente Ordenanza Fiscal reguladora.
Segundo.- Exponer el expediente al público, du-
rante el término de treinta días, a los efectos de re-
clamaciones.
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16.- REVISIÓN TARIFAS AGUA POTABLE DE LA
ZONA COSTERA. Se dió cuenta a los reunidos de la
instancia presentada por D. José de Luna Pertinez,
en representación de Fuente de Son San Juan, S.A.
en la que solicita la aprobación de las tarifas revisa-
das de suministro de agua potable a la zona costera
de este término municipal.
Examinada esta instancia, con la documentación
que acompaña, y visto el Dictamen de la Comisión de
Hacienda, los reunidos, por unanimidad, acuerdan:
Primero.- Informar favorablemente la cuota de
servicios propuesta:
— Por vivienda unifamiliar - 145 pts./mes
— Hotel y apartamentos - 30 pts./mes/plaza
Segundo.- Informar desfavorablemente la aplica-
ción de la cuota de consumo, proponiendo la siguien-
te cuota alternativa:
— Cuota de consumo - 3410 pts./m. 3
Tercero. Trasladar este acuerdo a la Comisión de
Precios de la Consellería de Industria y Comercio.
17.- CUENTA DE RECAUDACIÓN DE 1990. Por una-
nimidad se acordó su aprobación, en la forma que
aparece redactada y resultado que arroja.
18.- APROBACIÓN DE LA CUENTA DE TESORERÍA
DEL PRIMER TRIMESTRE DE 1991. El Sr. Interventor
dió cuenta del Dictamen de la Comisión Especial de
Cuentas de 29 de abril de 1991, y siendo favorable el
informe de Intervención, de conformidad con el mis-
mo los reunidos, por unanimidad acuerdan:
Aprobar la Cuenta de Tesorería del primer trimes-
tre de 1991, que ofrece el siguiente resumen:
— Existencia anterior 	  106.710.132 pts.
— Ingresos realizados en el trimestre 	 125.988.319 pts.
Suma 	  232.798.451 pts.
— Pagos efectuados en igual periodo 	 169.823.971 pts.
Existencia resultante	 .	 62.874.480 pts.
19.- APROBACION DE LA CUENTA DE TESORERIA
DEL PRIMER TRIMESTRE DE 1991 DEL ORGANISMO
AUTÓNOMO RESIDENCIA REINA SOFÍA. El Sr. Inter-
ventor dió cuenta del Dictamen de la Comisión Espe-
cial de Cuentas de 29 de abril 1991, y siendo favora-
ble el informe de Intervención, de conformidad con el
mismo los reunidos por unanimidad acuerdan:
Aprobar la Cuenta de Tesorería del primer trimes-
tre de 1991 del Organismo Autónomo de la Residen-
cia Reina Sofía, que ofrece el siguiente resumen:
Existencia anterior	 O pts.
Ingresos realizados en el trimestre .	 1.661 700 pts
Ingresos	 1  661.700 pts.
— Pagos efectuados en igual periodo . 	 969.166 pts.
Existencia resultante . 692.534 pts.
20.- APROBACIÓN DE LA CUENTA GENERAL DEL
PRESUPUESTO. Fue aprobada por unanimidad la co-
rrespondiente al ejercicio de 1990.
21.- AMPLIACIÓN DEL EQUIPO INFORMÁTICO. Se
dió cuenta de los informes emitidos por los técnicos
informáticos D. Jaume Pericás, D. Anaclet Dupuy y D.
Lorenzo Ferragut y del Dictamen de la Comisión de
Hacienda de 29 de abril de 1991.
A continuación intervino D. Gabriel Carbonell pre-
guntando si el equipo propuesto podría funcionar con
el sistema UNIX, contestándole el Sr. Interventor que
los ordenadores Digital disponen de sistema operati-
vo UNIX con lo que en cualquier momento se podría
cambiar de sistema operativo sin cambiar de máqui-
na. Propuso el Sr. Carbonell que el Ayuntamiento
adoptase lo más rápidamente posible dicho sistema.
Los reunidos, por unanimidad acuerdan aprobar el
presupuesto presentado por la empresa S.A.I.B., S.A.
de Palma de Mallorca, para la ampliación del equipo
informático de acuerdo con la configuración reco-
mendada, por un importe de 3.888.471 pts. (IVA in-
cluido).
22.- CONDONACIÓN IMPUESTO SOBRE CONS-
TRUCCIONES DEL IBAVI. Vista la instancia suscrita
por D. Antonio Palou de Comasema y Mir, en nombre
y representación del Instituto Balear de la Vivienda,
solicitando la condonación de la licencia urbanística
para la construcción de una promoción pública de vi-
viendas del V.P.O. de régimen especial, en las calles
Jaume III y Dr. Gómez Ulla, de acuerdo con el proyec-
to redactado por los arquitectos D. Antonio Martín
Procopio y D. Joaquín Moyá Costa, en atención al fin
social de las indicadas viviendas; y leido el informe de
la Comisión de Hacienda, de 11 de mayo 1991, los
reunidos, por unanimidad acuerdar condonar el Im-
puesto sobre Construcciones al IBAVI para las obras
de referencia.
23.- MOCIÓN DEL SR. CONCEJAL PAVERAS RELA-
TIVO A LA SUPRESIÓN DEL CARRIL BIBICLETAS DE LA
CARRETERA C-712. Se dió cuenta de la moción del
concejal Sr. Payeras, en la cual expone que en la C-
712, en la zona que va desde la altura de las Casetas
de Capellanes al Puente de los Ingleses (dentro del
término de Muro) se ha colocado una baliza (pilones)
que separan el carril bicicletas del resto de la carre-
tera; que dicha instalación no reune las condiciones
de seguridad vial al carecer la carretera de arcén y
que constituyen un grave peligro no sólo para los
conductores de vehículos que circulan por la carrete-
ra, sino también para las personas que utilizan el ca-
rril de bicicletas; y que como consecuencia de la co-
locación de dichos pilones de separación se han pro-
ducido muchos accidentes de tráfico; proponiendo al
Pleno solicite de la Consellería de Obras Públicas y
Ordenación del Territorio que retire los pilones (bali-
zas) que separan el carril bicicletas del resto de la
carretera en la C-712.
Tras debatir el asunto los reunidos por unanimi-
dad acuerdan solicitar de dicho Organismo la retirada
de los pilones (balizas) y requerirle que adopte nue-
vas soluciones para el problema del carril de bicicle-
tas.
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PLENO EXTRAORDINARIO 5 JUNIO 1991
APROBACION BASES SELECCIÓN DE PERSONA CONTRATO TEMPORAL
En dicha sesión a la que asistieron los miembros
que integran la Corporación, a excepción de los Sres.
Mulet y Plomer que excusaron su asistencia y Llina-
res y Vallespir sin excusa previa, trataron únicamente
las BASES DE SELECCIÓN de personal, o sea:
De dos peones de mantenimiento; 4 meses dura-
ción contrato,
De dos oficiales segunda de mantenimiento —
contrato 4 meses—.
De un auxiliar de oficina —contrato 4 meses—.
De dos trabajadoras familiares —contrato de 6
meses—.
Las mencionadas Bases de selección para la con-
tratación temporal de personal, bajo la modalidad
prevista en el Real Decreto 1989/1984, fueron apro-
badas por unanimidad.
SESION EXTRAORDINARIA 15 DE JUNIO 1991
CONSTITUCIÓN DEL NUEVO AYUNTAMIENTO
Con asistencia de todos los Concejales electos
tuvo lugar, de conformidad a lo dispuesto, la sesión
pública antes referida.
Declarada abierta por el Sr. Secretario se proce-
dió a llamar a los Concejales de mayor y menor edad
al objeto de formar la Mesa, siendo éstos D. Vicente
Cladera Pericás, de 59 años, y que le correspondió la
Presidencia, y D. Antonio Serra Sastre, de 29 años,
actuando de Secretario el de la Corporación, D. An-
tonio Benlloch Ramada.
Después de ser invitados los Concejales electos a
que expusieran si les afectaba alguna causa de in-
compatibilidad sobrevenida con posterioridad a su
proclamación, con resultado negativo, así como de
que los candidatos electos habían presentado decla-
ración sobre ingresos económicos y de sus bienes
patrimoniales, el Sr. Secretario formuló a los Sres.
Cladera y Serra, componentes de la Mesa de Edad, la
siguiente pregunta: ¿Juráis y prometéis por vuestra
conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones
del cargo de Concejal con lealtad al Rey, guardar y
hacer guardar la Constitución como norma funda-
mental del Estado?, contestando los dos SI PROME-
TO.
A continuación el Sr. Presidente de la Mesa de
Edad procedió a tomar juramento, en la misma fór-
mula antes apuntada, a los candidatos electos, con-
testando SI PROMETO; declarando constituida la Cor-
poración, al concurrir la mayoría absoluta de los Con-
cejales nombrados en la forma siguiente:
CONCEJALES QUE INTEGRAN LA CORPORACIÓN
Nombre y apellidos	 Lista electoral
D. Miguel Ramis Martorell  	 C.D.M.
D. Vicente Cladera Pericás	 C.D.M.
D. Damián Payeras Capó  	 C.D.M.
D. José Quetglas Cladera  	 C.D.M.
D. a Rafaela Gual Ramis  	 C.D.M.
D.  Francisca Perelló Perelló 	 C.D.M.
D. Antonio Serra Sastre	 C.D.M.
D. Jaime Mulet Salamanca 	 U.I.M.
D. Jaime Perelló Moragues 	 U.I.M.
D. Miguel Barceló Riutort  	 U.I.M.
D. José Llinares Martorell  	 PSOE.
D. Jaime Cladera Pericás  	 PSOE.
D. Onofre Plomer Perelló  	 P.P.-U.M.
Inmediatamente el Sr. Secretario dió lectura al ar-
tículo 196 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio,
que establece el procedimiento para la elección de
Alcalde.
Se presentan como candidatos para Alcalde los
Concejales que seguidamente se indican, que son los
que encabezan sus correspondientes listas:
Candidatos
	 Lista El,	 Votos obt.
D. José Llinares Martorell
	
PSOE.	 626
D. Miguel Ramis Martorell
	
C.D.M.	 1.938
El Sr. Ramis propuso que la votación se hiciera
nominal, siendo aceptada por unanimidad de los reu-
nidos. Votaron a favor de D. Miguel Ramis Martorell:
la Sra. Gual, el Sr. Payeras, la Sra. Perelló, el Sr. Quet-
glas, el Sr. Ramis, el Sr. Serra y el Sr. Cladera (Vicen-
te); votaron a favor de D. José Llinares Martorell, el
Sr. Cladera (Jaime) y el Sr. Llinares; se abstuvieron el
Sr. Barceló, el Sr. Mulet, el Sr. Perelló y el Sr. Plomer,
por lo que se produjeron los siguientes resultados:
Cantidatos
	
En letras
	
En número
D. Miguel Ramis Martorell 	 siete
	
7
D. José Llinares Martorell	 dos
	
2
Siendo el número de votos de los Concejales de
trece, ha obtenido la mayoría absoluta el candidato
por la lista electoral C.D.M., D. Miguel Ramis Marto-
rell, tomando posesión del cargo de Alcalde, previo
juramento ante el Sr. Presidente de la Mesa de Edad.
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Y finalmente el Sr. Alcalde-Presidente concedió la
palabra a los cabezas de lista de los partidos políti-
cos presentados.
El Sr. Plomer del PP-UM dijo que su partido no ha-
bía tenido el apoyo que esperaba y que por ética po-
lítica se abstenía.
El Sr. [linares agradeció a los asistentes su pre-
sencia en la sesión y felicitó a los electores por su
comportamiento durante las elecciones y al Sr. Alcal-
de por sus resultados electorales, así como las insti-
tuciones de Muro que apoyaron al anterior gobierno
municipal y a los compañeros concejales que no han
repetido. A continuación le dijo al Sr. Alcalde que la
amplia mayoría supone un motivo de alegría y res-
ponsabilidad y que él recordaba que hacía cuatro
años que gracias a los votos de los dos concejales
del PSOE fue designado Alcalde. También dijo que el
Alcalde le había tratado de torero barato, pero él le
deseaba suerte y le pidió que cumpla las reglas de-
mocráticas y le ofreció su colaboración siempre que
se lo pida y le reconozca el trabajo desarrollado ter-
minando el Sr. [linares diciendo que la voz de los so-
cialistas se oirá, y que defendería el proyecto socia-
lista.
El Sr. Mulet ofreció su trabajo y colaboración al Sr.
Alcalde.
El Sr, Alcalde dijo que le había sorprendido el dis-
curso del Sr. Llinares ya que las palabras que él había
dicho se dijeron de una forma privada y dentro de la
actividad del gobierno, y le pidió perdón en el caso
que le hubiera ofendido: que durante los cuatro años
anteriores se intentó conseguir el mayor consenso
posible, y reconoció que gracias al voto del PSOE ha-
bía logrado la Alcaldía durante la última legislatura; y
dió las gracias al Sr. Vallespir y Sra. Moragues, ex-
concejales, así como a los señores miembros de la
oposición, por sus servicios prestados.
Dijo que su Ayuntamiento no es un parlamento
sino la administración de un pueblo y de lo que se
trata es de resolver los problemas y los grandes re-
tos del futuro de Muro.
Finalmente dijo que los programas de los cuatro
partidos son muy similares y lo que tratará será resol-
ver una política concreta y con equilibrio económico
asumiendo responsabilidades de gobierno y dando
soluciones a los problemas y admitiendo las críticas
que se planteen; y dió las gracias al pueblo y que su
puerta estará abierta al mismo y a la oposición con-
fiando con su colaboración y que entre todos se haga
un Muro mejor.
A continuación, de conformidad con el art. 36.2
del R.O.F. se dijo que se había efectuado el Acta de
Arqueo a 15 de junio 1991 y actualizando los justifi-
cantes de la existencia en metálico y valores propios
de la Corporación depositados en la Caja Municipal y
entidades bancarias, como igualmente la documenta-
ción relativa al Inventario de Patrimonio; y en relación
al Acta de Arqueo existe en el Ayuntamiento la can-
tidad de 91.392.817 pts. y en el VIAP en metálico
17.628.808 pts. y en valores 589.475.762; y en el
Presupuesto del Organismo Autónomo, Patronato de
la Residencia para personas mayores Reina Sofía, la
cantidad de 1.650.510 pts. y en relación al Inventario
de Bienes existe un activo de 929.368.026 pts. y un
pasivo de 43.940.646 pts. parlo que existe una dife-
rencia de 885.427.380 pts.
J. Gamundí Molinas
Phine sa c.
INSTALACIONES
ELECTRICAS Y SANITARIAS
Comunica al público en general
que pone a su disposición los servicios de:
INSTALACIONES Y REPARACIONES DE
FONTANERIA Y ELECTRICIDAD EN GENERAL
ELECTRIFICACIONES DE EDIFICIOS Y RURALES
CAMBIOS DE TENSION RÁPIDOS (DE 125 a 220 V.)
INSTALACIONES DE PORTEROS AUTOMATICOS
CALEFACCION, SANITARIOS, TERMOS ELECTRICOS, ETC.
C/ Santa Ana, 13
Tels 53 75 92 - 53 82 45
	 07440 MURO
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FESTES AMB FESTA - ANTONI CALDÉS I SEGURA
Digníssimes autoritats, amics murers i tots els qui
heu vengut en aquestes Festes de Sant Joan.
En primer lloc vagi el meu
 agraïment
 a l'Ajunta-
ment per haver comptat amb mi i a tots vosaltres per
la vostra presencia.
Com sabeu molts de vosaltres, no vénc del món
de la literatura ni dels cercles de la
 Història
 per lo que
aquest petit discurs no té la intenció de pronunciar
belles paraules ni contar gestes de la tradició. Vénc
del món del pensament, de les idees, de la filosofia:
Amor a la saviesa Medicina de l'anima com deien ja
els pares de la nostra cultura i de la civilització occi-
dental.
Per això la meya intenció és aportar quatre
 petites
idees en aquest encapçalament de la nostra festa
gran.
En l'actualitat les festes, aquest ramell d'actes i
de celebracions que amb tanta cura i bona voluntat
presenta la nostra Corporació Municipal, ho passen
malament. Menjades en primer lloc per una cultura
d'espectácles, exemple la televisió; malmeses en se-
gon lloc per la cultura industrial, técnica i burocratit-
zada, trista, sense arrels a la terra i amb projectes i
aspiracions sempre reduibles al comerç i al negoci; i
maltractades també pel temps lliure, és a dir, per l'or-
ganització moderna del treball i dels caps de setmana
i les vacances.
Davant aquest fet trist i un tant descoratjador, tan
sols vos puc convidar a tornar al significat profund de
la festa, que és no escapar de la vida, sino viure-la
plenament. ¿i qué hem de fer per començar a portar,
a dur, una vida lo més plena possible?
Les filosofies de tots els temps han desembocat
dins una sola resposta: Crear un art de viure, una
práctica, aquesta práctica és l'ètica.
L'ètica
 no és simplement un códic d'obligacions i
costums, ni una camisa de força, sino que és, abans
de tot, un art de viure bé, més encara, un intent ra-
cional d'averigüar com viure millor. ¿i com viure mi-
llor? ¿Com donar-nos, per dir-ho d'una altra manera,
la bona vida?
Per començar, aquesta bona vida no pot ésser la
vida d'una planta ni d'un animal, sino una vida huma-
na. I ésser humana consisteix en tenir relacions amb
altres sers humans. Si poguessim tenir molts de dob-
bers, una casa més sumptuosa que un palau de les
mil i una nit, les millors robes, els aliments més exqui-
sits, els més sofisticats aparells, etc. etc., però tot
això a costa de no tornar veure ni ser vist per cap és-
ser huna mai més, ¿estaríem contents? ¿Quin temps
podríem viure sense tornar-nos bojos? ¿No és la ma-
jor de les bogeries voler les coses a costa de les re-
lacions amb les persones? Però si precisament la
gracia de totes les coses está en que et permeten o
pareixen permetre't relacionar-te més favorablement
amb els demés! Mitjançant els diners s'espera poder
enlluernar o comprar als altres; les robes són per
agradar-los o cerqué ens envegin, i el mateix la bona
casa, els millors vins, etc... I no diguem els aparells:
Videu i la Tele són per
 veure'ls millor, el compact per
a millor escoltar-los, i així una cosa darrera l'altra.
Molt poques coses conserven la seva gracia en la so-
letat i si la soletat és completa i definitiva totes les
coses s'amarguen sense remei. La bona vida humana
és bona vida entre sers humans, o de lo contrari pot-
ser que sia vida, però no será ni bona ni humana.
Les coses poden ser hermoses i útils. Els animals
resulten simpa -tics, però els homes el que volem ser,
és ser humans, no eines ni bésties. I volem ser trac-
tats com humans, perquè això de la humanitat depen
en bona mesura del que uns feim pels altres. Per això
donar-se la bona vida no pot ser distint al cap i a la
fi de donar la bona vida (als altres).
La major complexitat de la vida és aquesta: que
les persones no són coses. Les coses se compren i
se vénen. Nosaltres també podem comprar amics,
empleats, rivals polítics, amants, etc..., però com que
les persones no som pures coses, necessitam coses
que ses coses no tenen. Quan tractam als altres com
a coses no rebem més que coses d'ells, peró
d'aquesta manera no ens donaran aquells dons que
només les persones poden donar: amistat, respecte,
estima.
A les coses les hem de tractar com a coses i a les
persones com persones. D'aquesta manera les coses
ens ajudaran en molts d'aspectes i les persones en
una fonamental que cap cosa pot suplir: el de ser hu-
mans. Jo crec que la primera ¡indispensable condició
ética és la d'estar decidits a no viure de qualsevol
manera, estar convençuts de que no tot és igual.
Quan es parla de moral la gent es sól referir a les or-
dres i costums que normalment respecta, al menys
aparentment, i a vegades sense saber molt bé el per
qué. Peró tal volta el vertader problema no sigui el
someter-se a un códic o dur la contraria, que és tam-
bé someter-se a un códic, penó al revés, per tant
hem d'intentar comprendre per qué certs comporta-
ments ens convenen i altres no. Comprendre de que
va la vida i el que la pot fer bona. Per això será ne-
cessari no només fixar-nos en pla mussol o en temo-
renca obediencia de robot, sino parlar amb els de-
més, donar raons i escoltar-les.
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Més encara ¿quina és l'única obligació que tenim
en aquesta vida? L'obligació de no ser imbécils, de
ser responsables, cosa que consisteix en tenir cons-
ciencia, consciencia que es manifesta de la següent
manera: saber que no tot dóna igual perque volem
realment viure, i ademés bé, humanament bé.
Estar disposats a fixar-nos en si el que feim co-
rrespon de veres al que volem o no.
A base de práctica anar desenvolupant el bon
gust moral de tal manera que hi hagi coses que ens
repugni espontaneament fer-les.
I renunciar a cercar excuses que dissimulin que
som lliures i per tant responsables de les conseqüén-
cies dels nostres actes.
I en quant a l'amor propi, al poder, al plaer, al
sexe? donam la resposta en la pregunta més impor-
tant que ens podem fer ¿Quina és la major gratifica-
ció que ens pot donar qualsevol cosa en aquesta
vida? ¿Quina és la recompensa més alta que podem
obtenir d'un esforç, una caricia, una paraula, una mú-
sica, un coneixement, una máquina o de muntanyes
de diners, de prestigi, de glOria, de poder, de l'amor,
de l'ética o del que sigui? La resposta és tan senzilla
que ens pot decepcionar: El maxim que podem obte-
nir sigui del que sigui, ÉS ALEGRIA. Tot quant ens duu
a l'alegria té justificació i tot el que ens allunya sense
remei d'ella és un camí equivocat. ¿Qué és l'alegria?
Un sí espontani a la vida que ens brolla de dintre. A
vegades quan manco ho esperam. Un sí al que som
o millor al que sentim ser. Qui té alegria ja ha rebut
el premi més gros i no troba a faltar res; Qui no té
alegria —per savi, guapo, sa, ric, poderós, sant, etc...
que sigui— és un miserable a qui manca el més im-
portant. Doncs bé, el plaer és fenomenal i desitjable
quan sabem posar-lo al servei de l'alegria, però no
quan l'enterboleix o la compromet El límit negatiu del
plaer no és el dolor, ni tant sols la mort, sino l'ALE-
GRIA: Quan començam a perdre-la per un delit deter-
minat, segur que estam disfrutant en el que no ens
convé. 1 és que l'alegria és una experiencia que abar-
ca dolor i plaer, mort i vida; és l'experiencia que de-
finitivament acepta el plaer i el dolor, la mort la vida.
Per acabar qui desitgi la bona vida per a si mateix
d'acord amb un projecte etic ha de desitjar també
que la comunitat política deis homes es fonamenti en
la llibertat, la justícia i l'assisténcia social. La demo-
cracia moderna ha intentat, al Ilarg dels dos darrers
segles, establir unes exigencies mínimes que són els
drets humans que encara avui per vergonya de la hu-
manitat són més bé un catáleg de bons propósits que
no de realitats efectives. Insistir en reivindicar-los al
complet, a totes parts i per a tothom, no sols uns
quants i per a un quants, és l'única empresa política
de la qual l'ética no es pot desentendre. Això junta-
ment amb mantenir la conservació de la natura, i
mantenir la terra habitable i hermosa és la principal
tasca moral que avui ens pertoca fer.
Que aquesta bona vida sigui la saba que rever-
desqui les nostres festes ja que sols des de la recon-
ciliació en nosaltres mateixos i amb els altres farem
festa per anar a les festes.
Que la salut, la pau i l'alegria ens acompanyin
sempre.
Molts d'Anys i bones festes.
Al final el senyor Batle entrega una preciosa placa
de record al pregoner.
Las Gaviotas - Muro - Alcudia
Junio 1991
Estimado feligrés y amigo en el Señor:
Con enorme satisfacción y no menos alegría te
comunico que el próximo día 7 de julio, el Sr. Obispo
consagrará la nueva Iglesia dedicada a San Alberto
Magno, como ya sabes.
No hay duda de que para los veraneantes en las
playas de Muro y para todos los mureros, es motivo
de gozo y de júbilo al cumplirse el ambicionado sue-
ño de tener un templo en las Gaviotas.
Ese templo será para todos la joya que completa-
rá nuestras merecidas vacaciones. Desde hoy ya está
a tu disposición para poder compartir la Palabra de
Dios, la Santa Misa, los Sacramentos, los eventos fa-
miliares,
Sirvan estas lineas, en primer lugar, para agrade-
certe tu ayuda moral y económica para s'u consecu-
ción.
Quiero que sepas que hemos invertido cincuenta
y ocho millones, lo que hace que el coste de cada
metro sea de 60 mil pesetas.
Gracias a Dios, algunos feligreses ya han sufraga-
do esta cantidad, otros se han propuesto hacerlo en
cinco años.
Espero la aportación generosa de todos, al mismo
tiempo: Gracias. Es una preocupación seria que de-
bes compartir para tener un templo libre de onerosas
cargas materiales.
Aprovecho la ocasión para saludarte y agradecer-
te tu colaboración... y pedirte que asistas a la consa-
gración del Nuevo Templo el día 7 de julio a las 20 h.
Al acto inaugural podremos contar con la presencia
del la Coral Miguel Tortell, del grupo folkórico Revetla
d'Algebelí y tambores.
Que Dios te llene de. su paz.
Tus donativos «Sa Nostra», n.°: 1.479.513-04
Bartolome Mateu
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CRÓNICA DESENFEINADA D'UNA EXCURSIÓ EIXERIDA
Divendres, dia 7 de juny, a les 5 del matí, va sortir
el grup de 31 excursionistes que volíem arribar a
Lourdes. La nit havia estat curta i dolenta, doncs n'hi
hagué que sentiren tocar totes les hores, però a les
430 el despertador no repica i quan son à el telèfon
començà l'epopeia familiar: «la filla me vestia i el gen-
re treia el cotxe» i així
 arribàrem
 a bona hora per aga-
far l'avió que un porc abans de les 07 hores Ii enfilava
cap a Barcelona.
Quin esglai quan vérem que el xòfer de l'autocar
que ens esperava era una jovencella! Estava ben de-
cidida a dur-nos a passetjar, per() la máquina era
massa petita, calla aficar-hi dues persones més que
places tenia el seu autocar. Vam haver d'esperar una
estona i una máquina ben nova, de la Casa Pujol, de
Lloret de Mar, ens duria a Lourdes.
Installats per ordre d'inscripció dins l'autocar par-
tírem cap a Lleida. Dinàrem
 al Restaurant «Alegret»
de Tremp i d'allà partírem cap a La Vall d'Aran. A Vie-
11a, capital de La Vall, la plovitja ja ens acompanyava
i el cel s'anava enfosquint. Anant de camí rifàrem un
esplet d'obsequis que Viatges Barceló havia preparat
per a destinar els diners a les obres de les teulades
del nostre temple. Passàrem
 la frontera 1 devers les
8 arribàrem
 a Lourdes ens installarem a l'Hotel de
Sant Pere vora la Casa pairal de Bernadette. Sopa-
rem i arribàrem
 a veure com acabava la processó de
les torxes. La brusca ens acompanyava, però arrece-
rats baix les roques de Masabielle cantàrem una Sal-
ve
El dissabte sortí ben tapat i a trenc d'alba comen-
ça a ploure. Canviàrem un poc la ruta. Visitàrem la
Basílica de St Pius X, celebràrem la missa a l'altar del
Sagrari, contemplàrem tota la moderna construcció,
veiérem la capelleta de Sta. Teresa de Lisieux. Havia
acabat de ploure, visitàrem el Museu de Cera i férem
el Via-Crucis. Tornàrem a la Gruta i d'allà cap a l'ho-
tel, doncs a les 12 calla dinar per seguir els costums
francesos.
Després de dinar pegàrem una becada, visitàrem
l'església parroquial i coneguérem les Basíliques. A
les 430 contemplàrem la processó dels malalts,
comprarem els records que volguérem, visitàrem la
casa de Bernardette i calla sopar d'hora per a poder
participar a la processó de les torxes. Era dissabte i
l'afluència de gent semblava extraordinaria. Allá can-
tárem amb un bon grup que duia el penó de les qua-
tre barres i amb ells resàrem.
El diumenge partírem dematinet cap Andorra. Arri-
bats a Aix les Thermes ens aturàrem per a poder tas-
tar les aigües termals que hi ha a la ciutat. Era hora
de missa i el campanar no deixava de cridar una fe-
ligresia ben nombrosa. Després de l'aturadeta partí-
rem cap El Pas de la Casa i el Coll d'En Valira per arri-
bar a Andorra a l'hora de dinar, cosa que férem a
l'Hotel Cornellà que esta al bell mig del trull andorrà.
Després de sopar tenguérem la missa i la nit no
deixà de ser divertida i les rialles alleujararen el can-
sament. El dilluns matí fou aprofitat per a visitar ma-
gatzems perquè després de dinar agafàrem altra ve-
gada l'autocar i passant per La Seu d'Urgell, el túnel
de Cadí ens apropàrem a Montserrat. Visitàrem el
Santuari de la Serra d'Or, agraírem a Don Oriol Diví la
bella pintura de Sant Joan que ens ha fet per acom-
panyar els GOIGS i arribàrem a Barcelona a temps de
poder veure els palaus olímpics que estan preparant
en la Capital del Principat.
Vivírem quatre dies de bona amistat i companyo-
nia. La bulla no deixà d'acompanyar-nos i una bona
entesa entre la guia, el xòfer i cada un de nosaltres
foren la t(rica d'uns dies piadosos i alegres que
compartírem anant a veure la Mare de Déu de Lour-
des.
Pere Fiol i Tornila
CLASSES DE REPAS
EN GRUP O INDIVIDUALS
PER E.G.B. i B.U.P. (català)
INFORMES:
C/. Murillo, 18- Tel. 53 77 55
MURO
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A CORT OBERT: UNA VEU DEL NOSTRE POBLE 
_ Molt positiva, en el sentit de qué després de 4
anys sense actuar davant un públic, vaig tornar sentir
el goig de poder expresar-me tal com a jo m'agrada.
He fet públiques les darreres cançons i poemes. So-
lament tenc paraules d'agráiment per a les persones
que me varen recolçar i alentar des del principi, i
també a l'Ajuntament que va recolçar el meu projec-
te
JOSEP SISET. cantautor, escritor i poeta.
30 anys. Veí de Muro.
Professió: Comptable.
Membre fundador de Radio Albuhaira, ha realitzat
els programes «Nocturna» i «Bon vent i barca nova».
— Pep, ¿qué és «LA PLATJA DELS SOMNIS»?
— És una recopilació de poemes en 5 apartats de
distinta temática. on per primera vegada faig pública
part del meu treball poètic. LA PLATJA DELS SOMNIS
és el rompre amb el materialisme que ens ofega quo-
tidianament. Des del viure quotidià fins al final del ni-
bre, és un viatge a travers de les idees i els plante-
jaments que me fan tal com soc. Crec que el  pròleg
del llibre ho explica clarament.
— ¿Quina és la teva font d'inspiració?
— No esper que vengui la inspiració, ja que no
crec massa en això, sino que soc un simple observa-
dor. Vaig acumulant sentiments i impressions per a
després plasmar-les en un escrit, sigui  poètic o na-
rratiu. Me fix amb tot el que m'envolta.
— Dins la societat actual la poesia no está de
moda, en canvi tu fas poesía...
— Perquè malgrat tot mantenc el gest utòpic ben
endins i pens que es poden dir moltes coses d'una
manera que la persona que Ilegeixi o escolti recitar
un poema, pugui entrar dins el contingut poètic
 de
tot el sentiment.
— ¿Val la pena cantar en mallorquí actualment?
— Fa 15 anys que vaig començar a cantar en ma-
llorquí, malgrat no m'hagi aportat benefici econòmic,
ni m'hagui pogut dedicar professionalment a la can-
çó, però sí m'ha  omplit de satisfaccions en el sentit
de que en ocasions he pogut anar a cantar a dife-
rents llocs.
— ¿Has realitzat cap gravació musical?
— Si. Vaig gravar un disc (single) l'any 1984 amb
2 cançons, però no es va comercialitzar així com era
precís i ciar, va passar desapercebut.
— ¿T'agradaria poder tornar realitzar una altra
gravació?
— Sí, però aquí endemés de cantar has d'esser
productor i això és. impossible. Aquí quasi tots els
cantautors que graven paguen amb els seus doblers
el disc o sinó, no ho fas. Així, actualment, l'únic que
faig es compondre i cantar a ca meya. No me preo-
cupa en excés el tema de gravar discs.
— ¿Quina valoració donaries al recital del passat
dia 21?
— ¿Quins projectes tens de cara a un futur prò-
xim?
— Primer de tot viure i d'aquest viure, treure les
impressions
 necessàries per escriure, compondre
cançons i esperar poder publicar libres amb nous
poemes. Escriure depèn solament de mi i en canvi
publicar un Ilibre s'escapa de les meves mans
— ¿Quina opinió te mareix l'acollida del públic al
recital?
— Excellent. El millor d'aquella nit, sense cap
dubte. va esser el públic. Me va entendre des del
principi i va esser molt amable amb mi. Me va sor-
prendre veure l'impressió que havia causat a qualque
persona al recitar qualque poema.
— Breument i per finalitzar, respon a aquests
dubtes:
— POEMA o CANCO - Poema fet cançó
RECITAR o CANTAR - Expresar-me tal com soc
UTOPIA o REALISME - La utopia per poder sopor-
tar el realisme.
COSTA i LLOBERA o
 MIQUEL MARTÍ POL - Martí
Pol
LLACH o M.  MAR BONET - Llach amb M.a del Mar.
Gràcies Pep i que es vegin complides les teves
ilIusions perquè t'ho mereixes.
Muro, juny
Antoni Gutiérrez
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FESTA GRAN, APROFITANT LA JUBILACIÓ ANTICIPADA
DEL PROFESSOR SEBASTIÀ ROCA DANÚS
El passat dia 19 en el Col•legi Públic es varen jun-
tar dues celebracions que no coincideixen tots els
anys .
La primera, habitual a cada fi de curs, va esser el
festival per celebrar l'acabament d'un curs escolar i
l'inici d'unes vacances, més que merescudes pels
alumnes i pels professors.
Les actuacions, partiren dels pàrvuls, qui cantaren
i bailaren amb la gracia d'aquestes
 simpàtiques cria-
tures la cançó «Xuxa».
Una altra agradable participació fou la dels alum-
nes del primer cicle que representaren, amb una molt
aceptable actuació, la comedia “Els dotze mesos de
l'any». Destacaren molt entre tots els nins, l'actuació
de dues jaies i del presentador. Excellent.
El 2.° Cicle, i enguany anava de comèdies, dugué
damunt l'escenari una graciosa comedia: “Ses oli-
ves». Aquí va destacar l'agradable que és una cosa
quan és bona i curteta. Va esser molt ben acceptada
pel nombrós públic i varen riure tots els assistents.
El 3.' Cicle, els més grandolassos, varen quedar
molt bé perquè la comedia havia estat escrita pels
mateixos alumnes i representada per ells mateixos,
com és natural.
Va esser una resposta infantil a una escola que
ells han viscut durant aquests 8 anys que han passat
dins les aules i hi afegiren una paròdia d'uns pastis-
sers, que de pastissers no en tenien res, paró que
varen fer arrancar en rialles al públic . Va acabar amb
una guerra de pastissos, molt ben acollida per tot-
hom.
Després de les actuacions dels alumnes, hi va ha-
ver un breu parlament del Director del Centre, D. Jor-
di Pujol, resaltant el segon motiu del festival, que era
la despedida del professor D. Sebastià Roca que se
jubiià voluntariament, després de 35 anys de servici
a l'escola, els 16 darrers a Muro.
L'Associació de Pares no va voler quedar darrera
a l'hora de rendir-li un sentit homenatge i unes breus
paraules d'agráiment de la Presidenta D.
 Rafela
Gual, va precedir a l'entrega d'una preciosa escriva-
nia de plata.
Els dos néts del professor que es despedia, varen
obsequiar al seu padrí amb una col.lecció deis periò-
dics escolars que al llarg d'aquests 16 anys han estat
editats, gràcies
 a tots els professors i alumnas, paró
també gracias a l'interès posat per Sebastià
 Roca.
Encara més cas hi va haver pel que es considera
ja un ex-professor del nostre collegi, per part de la
nostra primera autoritat, Sr. Ramis qui assistí a Lacte,
acompanyat deis regidors Sr. Payeras, Sra. Perelló,
Sr. Perelló així com altres persones que d'alguna ma-
nera estan lligades a l'ensenyança a Muro.
Com deíem, l'Ajuntament, a travers del Sr. Ramis
va fer entrega d'una placa de plata al mestre objecte
de l'homenatge, i més que això va volar deixar ciar,
amb breus paraules, la labor que ha fet durant tots
els anys que ha viscut a Muro, i amb els quals ja ha
estat considerat com un murer més. Les paraules del
nostre batle foren rebudes amb emoció pel Senyor
Roca, així com pels assistents a la bella fasta.
També els companys del collegi varen esser pre-
sents a la despedida i recordant els anys passats
junts obsequiaren amb una preciosa placa de plata al
que a partir d'avui ja será un company que ha passat
pel seu costat, deixant present entre tots el seu tre-
ball continuat a l'escola.
Per darrera actuació, el Sr. Roca va  llegir unes pa-
raules, ja que l'emoció de la gran festa que se li havia
dedicat hauria estat un obstacle per deixar-ho a l'im-
provisació, i en elles va tenir record agrait per a totes
les persones i entitats que al llarg de la seva vida
professional han estat al seu .costat i han ajudat a fer
més grata la seva labor.
Recordà als alumnes que, en plena joventut, per
causes diverses, han perdut la vida.
Va quedar per al final una felicitació del Sr. Cap de
la Inspecció d'Ensenyança, així com de l'Ilme. Direc-
tor Provincial del Ministeri d'Educació i Ciencia.
Desitjam una Ilarga i feliç jubilació al professor... al
mestre D. Sebastià Roca.
' memo LID 120 I 1114B 140 1111B 160  
Bernardo Bibiloni Muntaner
Agente oficial Mercedes-Benz
de Sta. Margarita y su zona
C/. De ses Jovades, 40
Tel. 52 37 22
STA. MARGARITA
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V TIRADA PALOMOS ZURITOS
PUNTUABLE PARA EL CAMPEONATO
DE BALEARES INDIVIDUAL Y POR EQUIPOS
Con motivo de las Fiestas Patronales de San Juan
y bajo el patrocinio de nuestro Magnífico Ayunta-
miento, la Asociación de Cazadores “La Becada» or-
ganizó y celebró la tirada de Palomos Zuritos con co-
lombaires el pasado día 9 de junio en la pista de ca-
ballos de “Son Blai».
Los premios de dicha tirada eran 125.000 pts. en
metálico, 40 trofeos (3 de oro y varios de plata) y
premio especial de un maletín artesanal de Explosi-
vos Río Tinto con 200  cartuchos por gentileza de car-
tuchería Gabriel Gamundí.
Participaron los 140 escopetas mejores de Mallor-
ca y la clasificación final fue:
1.° Pedro Mas
2.° Miguel Cladera
3.° Jaime Ramis
4.° Bartolomé Muntaner
5.° Lorenzo Femenías
6.° Bárbara Fuehn
7. 0
 Juan Moreno
8.° Bartolome Durán
9.° Antonio Cañellas
10.° Bartolomé Bergas
11.° Miguel Porquer
12.° Miguel Perelló
La clasificación local:
1. 0 Bartolome Muntaner
2.° Lorenzo Femenías
3.° Miguel Porquer
4.° Miguel Perelló
5.° Juan Perelló
6.° Guillermo Costa
7.° Rafael Gelabert
8.° Angel Muñoz
9.° Emilio García
10.° Nadal Capó
11,° Antonio Salamanca
12.° Juan Cariño Boyeras
La Becada agradece a los colaboradores sus
aportaciones en trofeos y de una forma muy especial
al Magnífico Ayuntamiento de Muro por su patrocinio.
J.V.B.
PREGÓ DE FESTES
Les festes començaren oficialment, el dissabte 15
de juny amb el Pregó de Festes, que aquest any fou
pronunciat pel nostre director Antoni Caldés Segura,
professor de Filosofia d'un institut de Ciutat .
L'acte tingué lloc al Saló de la Casa de Cultura
amb molta gent i presidit per la nostra primera auto-
ritat Miguel Ramis Martorell.
La presentació anà a càrrec del nou regidor Damià
Payeras Capó, qui va manifestar l'estima pel poble
del pregonar, per donar seguidament pas a l'exposi-
ció.
El tema fou Fastas en Festa que l'autor va anar
aclarint, dient que les festes sense una ética i una
moral que les acompanyi és impossible que es vis-
quin des de dintre, que és en darrer terme el que im-
porta.
EXPOSICIONS
Aquest any hi ha hagut tres interessants exposi-
cions i amb un signe ben distint.
A la Casa de Cultura, el pintor Colomer ha tornat
presentar aquest any la seva obra figurativa, sem-
blant a la pintura de Sorolla i que pareix que té molta
aceptació per part del públic.
Pensam no obstant, que les festes de Sant Joan
no han d'esser un lloc on les tendencias pictòriques
es repeteixin, ja que avui el món de la pintura és molt
variat i hi ha molta obra ben feta.
Josep Camprubí es presenta a la Sala d'Exposi-
cions de “la Caixa». La seva obra és una novedosa
presentació del color feta amb gust i atreviment. El
seu esquema pictòric bascula entre el figuratisme i
l'abstracció pel que juntament amb un colorit molt ric
variat, fa de la seva obra un camp sumament inte-
ressant i obert a camins de vertadera originalitat.
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Per acabar, visitàrem
 la Sala Central on aquest
any s'exposà l'obra d'en Quico Vidal, autor ja ben co-
negut i important dins el món de l'art espanyol actual.
Davant tot, el que cal destacar, és la gran creativitat
de l'autor, al mateix temps que la diversitat d'ele-
ments que conjunga i el muntatge que presenta. Una
1 altra cosa, fan una exposició sumament atractiva i
amb molt de futur dins el camp de l'art.
Pintura i escultura recolleixen el més característic
de la tradició recent per mostrar-les amb una senzi-
Ilesa i imaginació que criden enormement l'atenció de
l'espectador.
Una obra en definitiva, que cal no oblidar i tenir
molt en compta de cara al futur.
FUTBOL INFANTIL I ALEVÍ
El dijous i el divendres, dies 20 i 21 de juny, es ce-
lebraren dos partits de futbol entre el C.D. Murense
i l'Olímpic de Manacor, categoria Cadets, en el qual el
Murense es va fer amb la victòria per 2 a 0, i en el
partit posterior els alevins del Murense guanyaren
per 5 a 1 al Porto Cristo. Esperam poder oferir-vos
més informació d'aquests equips en  pròximes edi-
cions.
IV TORNEIG VILA DE MURO DE FUTBOL BASE
Un any més, i després de quatre anys consecu-
tius, es va celebrar el ja tradicional torneig de futbol
base Vila de Muro. Aquest any hi participaren els
equips juvenils del R. Betis Balompié, Atl. de Madrid,
Poblense C.D. i C.D. Murense.
En principi, pareixia que els dos equips peninsu-
lars passarien sense massa problemes a la final elimi-
nant als equips mallorquins. Però res més alluny de la
realitat, ja que en el primer partit el C.D. Murense va
estar a punt de donar la sorpresa amb l'Atl. de Ma-
drid; li va anar perdent la por inicial i Ii va jugar de tu
a tu a l'equip de Gil i Gil. Al final però, els murers no
pogueren aguantar el ritme del partit i acabaren per-
dent per 2 a 0.
Tres quarts del mateix va passar a l'altra semifinal
entre andalussos i poblers. La primera part va esser
molt igualada, malgrat que els del Betis duien el pes
del partit i els poblers aprofitaren el contraatac. Però
al final es va impossar la lógica i el Betis va guanyar
per 4 a 1.
S"'InV\W'
Ja a la final, madrilenys i andalussos, varen jugar
un partit molt igualat i molt disputat. Va començar
amb l'avantatge de l'Atl. de Madrid al marcador, que
jugava pressionant al centre del camp i sortint al con-
traatac. Però a la segona part el Betis va sortir molt
decidit a aconseguir algun gol, i després de tenir va-
ries oportunitats; va fer el gol de l'empat, però no es
conformava i va seguir pressionant la portaria deis
madrilenys, però aquesta vegada sense aconseguir
cap gol més. Al final s'arriba als
 llançaments
 del punt
de penal i el Betis va tenir més encert i es va adju-
dicar el IV Torneig de Futbol Base Vila de Muro.
El partit per al tercer i quart llocs, entre poblers i
murers, es va caracteritzar per la igualtat i sobretot
pel fort calor que feia a l'hora que es va jugar el par-
tit, tot i això, es va veure un partit entretingut en el
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qual el Murense es va imposar per 1 gol a (1 aconse-
guint per primera vegada en la història del torneig la
tercera plaça.
I per acabar aquest comentari vull dir que malgrat
que ha estat un torneig molt igualat, la qualitat dels
equips de fora no ha estat la d'altres anys. Tant el
Betis com l'Atl. de Madrid no han demostrat la qua-
litat d'equips com el Barcelona, R. Madrid, Colonia, R.
Mallorca que vengueren en anys anteriors. Per tant
crec que podem qualificar el torneig d'enguany com
el de més baixa qualitat dels disputats fins ara.
Stoickov
REVETLA
Com cada any, es celebra la tradicional Revetla
amb les ja també
 clàssiques corregudes a peu i amb
bicicleta, presentant aquest any la novetat que uns
atlotells corregueren juntament amb les figures que
hi participaren. No cal dir que la oroya fou sumament
interessant. La Banda Artística Murera també estigué
a l'altura de les
 circumstàncies amb un repertori que
va fer les delícies del públic.
SE VENDEN PISOS EN CA'N PICAFORT
INFORMES: HOTEL JAIME II (Sr. Miguel Juan)
TEL. 85 02 14 - 85 06 10	 CAN PICAFORT
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Molta gent va acudir a presenciar el divendres
capvespre, la ronda cavallista que de cada any agafa
nous brins i que la fa sumament interessant. Aquest
any va tenir poc color local com veurem a continua-
ció.
A la primera carrera, premi al Foment i amb tro-
feus de Gabriel Riera i Pienos Hens, va guanyar el ca-
vall Menhir seguit en segon lloc de Pakistán i en ter-
cer per Panorámica. El cavall murer Rey Martín de
Rafel Perelló «Rissa» corria a n'aquesta carrera.
La segona carrera amb poltros de dos anys fou
guanyada per Santa del qual és propietari el senyor
Corritx, en segon lloc na Sonrisa d'en Jordi «Fiters» i
tercer lloc per Noraia Blay de Son Blai. El premi fou
donat per Pere Amengua!.
La tercera carrera que també fou per premi al Fo-
ment, el primer premi va esser per en Punky, el se-
gon per na Maravella i el tercer per Magestad. El pre-
mi fou donat per Comercial Plomer S.A.
En la quarta carrera participa el cavall que fou
Campió del Gran Premi d'enguany en Riggy que que-
da en segon lloc ja que el primer fou per na Rissa Pi-
roska i el tercer per en Rampier. A n'aquesta carrera
també participava en Ranses de Muro del senyor Bi-
niali. El premi fou donat per Banca March.
Norelia guanya la quinta carrera seguida en segon
lloc de Personalidad i d'en Parvallón de Son Blai. El
premi fou donat per la Cuadra ZK.
La sisena carrera fou guanyada per un murer, en
Joan Payeras «Friset» amb en Prince de Saison, es-
sent el segon el Ronsard de Loir i tercer el Riosus. El
premi fou donat per l'Ajuntament de Muro. Corria
aquesta carrera na Naqueline del menescal local Tolo
Calvó.
Monnalisa guanyà la setena carrera seguida de na
Latitia i Ninette de Retz. El trofeu era del Consell In-
sular de Mallorca.
I la darrera i vuitena carrera va esser guanyada
per en Quid, seguit de Peter Prince de Son Blai i d'en
Quatino. Participaven a n'aquesta carrera cavalls mu-
rers com na Querida de Clyde de Joan «Basseta» i en
Lido de Fleuriais d'en Joan Carrió «Pintat». El trofeu
va esser donat per Balear de Ascensores.
Be, el que hem de dir d'aquestes carreres, és que
es dona una volta de més a totes les curses que se-
gons la nostra opinió provoca el cansament dels ca-
valls, pel que trobam que és un abús que no hi ha
d'esser per part del jurat.
Una nota a destacar va esser la presencia de les
Autoritats Locals i Provincials amb el President del
Consell al davant; Conseller d'Agricultura, C.J. Morey;
el senyor Mesquida, Director General de Sanitat, així
com el Batle de Muro.
COMUNIONES - BAUTIZOS
BODAS - BANQUETES
CONGRESOS - CONVENCIONES
LOCALES CLIMATIZADOS
BELLOS JARDINES
AMBIENTE FAMILIAR
Cases de
Son Sant Martí
Ctra. Muro - Can Picafort, km. 8
Apartado n.° 2 - Tel. 53 74 50
07440 - MURO (Mallorca)
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GRUAS 4. N T
365 DIAS Y NOCHES A SU SERVICIO
TEL. (971) 53 70 92
GRUAS SENT ESTA INTEGRADA EN EL GRUPO
DE ASISTENCIA EN CARRETERA
AVERIAS O ACCIDENTE
LOS SERVICIOS SERAN GRATUITOS
CONTACTOS DIRECTOS CON LAS COMPAÑIAS
CONSULTE AL AGENTE DE SU COMPAÑIA
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II MANGA COPA EURO-AFRICA
Tuvo lugar en la zona comprendida entre la isla de
Formentor y la isla Colomer. El tiempo y la mar en in-
mejorables condiciones al principio, para terminar
con un poco de marejadilla en las proximidades del
cabo Formentor.
Desde un principio, el equipo italiano realizó sus
inmersiones a gran profundidad, superando los 30
metros, aprovechando la claridad de nuestras aguas,
logrando buenas capturas, poniendo el panorama
bastante difícil para los españoles, que debido a que
el verano llega con retraso, las aguas frías, etc... aun
no están en la debida forma para grandes profundi-
dades, teniendo que pescar en cotas más altas.
El italiano Renzo Mazzori, en balde ha ganado los
dos últimos Campeonatos del Mundo, Turquía 1987 y
Cerdeña (Italia) 1999, y que paradójicamente aún no
ha logrado ser Campeón de Italia, se imponía de ma-
nera clara al resto de submarinistas, siguiéndole la
actual promesa, el joven español Pedro Carbonell,
que está empeñado en seguir los pasos de su “padri-
no» José Amengual, que finalmente se clasificó en 6. a
posición, mientras que Juan Ramón lograba la 8. a po-
sición.
Por equipos triunfo del equipo de Italia, seguido
de España, Francia y Yugoslavia que no hizo honor a
su título de actual Campeón de la Copa de Euro-Afri-
ca.
— Clasificación Individual
1. 0
 Renzo Mazzari (Italia) - 38.343 p.
2.° Pedro J. Carbonell (España) - 29.595 p.
3.° Nicola Riolo (Italia) - 27.210 p.
6.° José Amengual (España) - 20.609 p.
8.° Juan Ramón (España) - 17.335 p.
— Clasificación Equipos
1.° Italia - 89.563 p.
2.° España - 67.539 p.
3.° Francia - 50.171 p.
4.° Yugoslavia - 15.820 p.
— Clasificación General después de 2 Mangas
1. 0
 ITALIA- 32 puntos
2.° ESPAÑA 26 puntos
3.° FRANCIA - 22 puntos
4.° YUGOSLAVIA - 16 puntos
5. 0 TURQUIA - 9 puntos
6.° MALTA - 8 puntos
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Cuando D. Juan Ballester se promete la consecu-
ción de un objetivo, parece imposible no sobrepasar
los límites de lo posible. Primero fue un Campeonato
del Mundo. Inigualable. Dos Campeonatos de España,
individual y por equipos de Clubs. Insuperables. Y fi-
nalmente en estas fiestas patronales, la II Manga de
la Copa Euro-Africa y el Trofeo Internacional Juan Ba-
llester. Más, imposible.
Apenas, mejor dicho, sin estar recuperado total-
mente de una delicadísima intervención quirúrgica,
nos ofrece el desarrollo de dos pruebas inmejorables.
La ceremonia inaugural estuvo llena de colorido
en un desfile con una muy apropiada carroza alusiva
a un tema marítimo: las tres carabelas. Unas sirenas
abrían el desfile, banda de música, bandas de tambo-
res y un nutrido grupo de niños desfilaban con jer-
seys alusivos a la prueba. Cerraban el desfile direc-
tivos del mundo de la Pesca Submarina, encabezados
por el Comisario de la Confederación Mundial de Ac-
tividades Subacuáticas, D. Ron Jacobsi el Presidente
de la Federación Española, D. Luis María Puyo y Au-
toridades Locales.
Terminó el desfile en el Campo Municipal de De-
portes, donde se hizo la presentación de los equipos
participantes: Francia (P. Mac Daniel, E. Ivara, T. Les-
ca y P. García como capitán M. Novi), Italia (R. Maz-
zari, N. Riolo, E. Bellani y M. Bardi, capitán G. Gianni-
ni), Yugoslavia (L. Fiorenfin, Z. Frane, I. Branco, capi-
tán Unikic) y España (J. Amengual, P. Carbonell, J.
Ramón y C. Obrador, capitán Juan Ballester). A des-
tacar la presencia de Perú con M. Meredit, A. Perona
y G. Rodríguez, que si bien no podían competir en la
Manga de Euro-Africa, silo harían en el Trofeo Inter-
naiconal Juan Ballester. A destacar también que algu-
nos de estos submarinistas habían tomado parte en
el Mundial Muro-85.
Se izaron las banderas e interpretaron los himnos
de las naciones, presidían entre otros el Presidente
del Consell Insular de Mallorca, D. Joan Verger; el
Conseller de Deportes del CIM, D. Andrés Riera y el
Alcalde de Muro, D. Miguel Ramis, además de las Au-
toridades Deportivas. En los parlamentos se solicitó
que Muro fuera nuevamente sede de un nuevo Cam-
peonato Mundial de Pesca Submarina.
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Puede calificarse de postín la participación en
esta manga disputada en Muro, pues participaron las
naciones que consiguieron los cuatro primeros pues-
tos en el último Mundial (1989 Cerdeña-Italia) y tam-
bién en el último Campeonato de Europa (1990) Be-
nalmadena-Málaga.
La calificación dada por el Comisario Internacional
de la CMAS fue de excelente y difícilmente mejorable.
TROFEO INTERNACIONAL
JUAN BALLESTER
Se disputó en aguas de la Bahía de Alcudia, dando
comienzo el Campeonato nada más salir las embar-
caciones del Puerto Deportivo de Can Picafort. La
participación fue masiva; a los submarinistas que dis-
putaron la Copa Euro-Africa se unieron el equipo de
Perú y la mayoría de submarinistas que habían actua-
do el año anterior como sanitarios-socorristas. Fue-
ron un total de 50 los participantes.
Los miembros del equipo español empezaron con
ansias de revancha y casi lo consiguieron... pero un
joven submarinista perteneciente a la Sección de Ac-
tividades Subacuáticas del Club Deportivo Murense,
contra todo pronóstico, consiguió la victoria de una
manera clara y convincente, Joaquín Román consi-
guió el mayor número de piezas y la victoria final.
La pieza mayor fue capturada por el yugoslavo I.
Brauto que consiguió una hermosa polometa que
pesó 8.210 Kgr.
— Clasificación
1. 0 Joaquín Román (C.D. Murense) - 32.146 p.
2.° Carlos Obrador (España) - 23.898 p.
3.° José Amengual (España) - 17.831 p.
4.° Pedro Amengual (España) - 15.315 p.
5, 0 Stefano Bellani (Italia) 14.943 p.
9.° Juan Mulet (C.D. Murense) - 11.180 p.
hasta un total de 48 clasificados.
El pesaje de ambas pruebas tuvo lugar en la Plaza
Conde Ampurias de Muro. Fue presenciado por nu-
meroso público que aplaudió a los campeones. La
práctica totalidad de las piezas capturadas fue repar-
tida entre las personas de la tercera edad por miem-
bros de la Junta Directiva.
Por la noche en las terrazas del Barbacoa de Son
Sant Martí tuvo lugar la clausura de la Copa de Euro-
Africa y el Trofeo Internacional Juan Ballester, con
una cena a la que asistieron más de 400 comensales,
presididos por Autoridades Deportivas y el Alcalde de
Muro, D. Miguel Ramis.
Se entregaron numerosos trofeos, medallas y dis-
tinciones, resultando muy emotivo el momento de
entregar una al Sr. Oriol Bonnín especialista en
cirugía cardiaca, que con tanto éxito intervino quirúr-
gicamente a Juan Ballester y a otros mureros.
El Presidente de la Federación Española de Acti-
vidades Subacuáticas, D. Luis María Puyo, hizo entre-
ga de una placa de plata a Juan Ballester com la si-
guiente inscripción: «FEDAS a JUAN BALLESTER MO-
RAGUES como agradecimiento por su extraordinaria
labor a favor de las Actividades Subacuáticas como
Directivo y Capitán del Equipo Nacional de Pesca
Submarina, Campeón del Mundo y de Europa. Barce-
lona, 23 de junio 1991».
El lunes los equipos iniciaron el regreso a sus res-
pectivos países, todos contentos del trato recibido
en este pequeño gran pueblo que es Muro, que con
esta nueva organización ha pasado la reválida del re-
cordado Mundial Muro-85.
Muro se está convirdiendo en la CAPITAL Mundial
de la Pesca Submarina.
CAMPEONATO DE ESPAÑA
POR EQUIPOS DE CLUBS
DE PESCA SUBMARINA
El lunes día 1 de julio saldrán para Bilbao los sub-
marinistas de la Sección de Actividades Subacuáticas
del C.D. Murense, Joaquin Román y Antonio Oliver,
que el pasado día 16 en aguas de la Rápita consiguie-
ron el Subcampeonato de Baleares de Pesca Subma-
rina, con el fin de tomar parte en el Campeonato de
España de equipos de clubs, que se disputará el día
6 en aguas de Baquio (Bilbao) y el domingo día 7 en
el Campeonato Internacional del Norte de España.
Este será el quinto año consecutivo que el C.D.
Murense ha ganado el derecho a representar a Ba-
leares. Deseamos toda clase de suerte a nuestros re-
presentantes que no dudamos dejarán en todo lo alto
el pabellón de nuestras islas y como no, al de Muro.
NIT DE ROCK
Nombrós públic, especialment jove, presencia la
vetlada de rock del dia 21, dins un ambient animat i
divertit amb uns conjunts mallorquins com són Ossi-
far i Montenegro, que van a més de cada dia i que
poden compatir amb qualsevol grup de l'estat.
UNA GINKAMA BEN NOMBROSA
Comptant amb gent de 14 a 18 anys bàsicament.
i amb una participació extraordinaria de 18 grups va
resultar un bit d'animació, divertiment i bauxa.
Hi ha ganes per tornar a repitir, 1 noltros vistes les
coses, donam l'enhorabona als organitzadors Jeroni
Florit, Antoni Sastre, Margalida Capó...
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FEMENÍ
— 1979
1.' Yolanda Prats
2. n
 Silvia Arcos
3.' Marina Rodríguez
— 1978
1.' Silvia Rullán
2. n
 Marta Gil
3.' Noemi Vila
— 1977
1. r
 Ana Domínguez
2. n
 Katie Lladó
3. r Laura Carretero
— 1976
1.° Eva Pomar
2. n
 Mireia Vila
3.' Yolanda Montes
1975 i anteriors
1. r
 Marta Sastre
2, n
 Marta Giménez
3.' M. Teresa Cozar
— Absoluts
1 • r
 Marta Sastre
2. n
 Ana Domínguez
3r Marta ,Giménez
MASCULÍ
— 1977
1.' Daniel Llabrés
2. n
 Juan Lumbreras
3.' David Vidal
— 1976
1,' Bartolome Nicolau
2.n Oscar Serra
3 • r
 Sergio Giménez
— 1975
1. r
 Enrique Pastor
2.n Enrique Calvo
3 r
 Antonio Rullán
—
1974
1. Miguel A. Deia
1973 i anterior
1.' Miguel Pocoví
2.n Jaime C011
3. r David Atienza
— Absoluts
1: Miguel Pocoví
2. n
 Jaime Coll
3.' David Atienza
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RECITAL D'EN PEP SISET
El divendres, al magnífic marc del Claustre del
Convent, en Pep Siset presenta el seu ilibre «La Platja
deis Somnis» oferint un bell espectacle de cant i re-
citat. Fins al darrer moment, no verem clar el que po-
gués actuar degut a que sofrí un constipat que va
minvar un poc el seu cant, peró a l'hora de recitar va
estar magistral.
La gent a la sortida estava bocabadada i sorpresa
de la capacitat rapsòdica de l'autor.
1 TROFEU VILA DE MURO DE NATACIÓ
Aquest trofeu comptà amb molta participació i es-
peram que els propers anys continui. Creim que lo
important, ja que és la primera vegada, es donar les
classificacions:
CARRERES DE BICICLETES
A les 10 h. del dissabte dia 22, els ciclistes juvenils
i aficionats començaren la carrera que va ser guan-
yada per Riel Abraham del Gomila. El corredor local
Cirer féu el segon i en Moncades féu el nove. Aquest
any participava per primera vegada Biel Miralles “Tri-
nxater» que féu el 15 i 2 juvenil. El públic, la majoria
gent major, era molt, creant un gran ambient amb les
primes. La jóventut va mancar un poc degut a que al
mateix temps es feia la ginkama. L'organització fou
perfecte i els ciclistes agraixen a l'Ajuntament la seva
collaboració.
PLAZA DE TOROS «LA MONUMENTAL» MURO
FIESTA DE SAN JAIME
GRANDIOSA NOVILLADA CON PICADORES
6 HERMOSOS NOVILLOS - TOROS 6
de la acreditada ganadería de D.  AMELIA PEREZ TABERNERO
Para las máximas figuras del momento:
MANUEL MONTOYA
LUIS DELGADO de madnd
Salvador Gamundi SALVADORILLO
de Muro
UNA BANDA DE MUSICA AMENIZARA EL ESPECTACULO
I"» lE 0 IP'	 13 I. ^RAE S
SOMBRA Barrera . .	 5.000	 SOL Barrera . .	 3.500
Contrabarrera	 4.000
	 Contrabarrera	 2.500
Tendido .	 2.000
	
Tendido .	 1.500
Especial . .	 1.500
	
Especial . .	 1.200
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ATRACTIVA BERBENA
La nit del dissabte va esser animada per l'Orques-
trina d'Algaida, l'Orquesta Mediterrani i la Gran Or-
questa Manhattan. L'actuació de totes les orquestres
va esser extraordinaria i amb un ritme digne de tot
elogi. No obstant, molta gent no va lograr sortir de
certa decídia, apatia i avorriment. Una llàstima. És un
problema en l'actualitat lograr una total participació
de la gent.
LA LUMINOSIDAD
DE UNA TROMPETA
Tu trompeta Rafael nos habló la noche de aroma
a tilo. Aroma preludio de fiesta en Muro.
Tu actuación Rafael nos desbordó como si fuera
una llamada de dicha. Nos encandiló en verdaderas
ensoñaciones.
Las notas que arrancabas de tu clarín caían como
lo hacen los vencejos en sus vuelos junto al campa-
nario, rápidos, seguros y alegres.
Entre luces y bambalinas tu trompeta nos envolvió
de sentimiento y emoción a los que tuvimos la dicha
de oir como tan magistralmente dedicadas a tus pa-
dres con la sencillez del artista consagrado, con la
respetuosa humildad del que hace lo que sabe y sabe
lo que hace, sin razones de vanidad la primera pieza
de la primera noche de tu primer debut en Muro.
Fue tu actuación un carinazo de revelación, de
victoria de artista que con su trompeta hablará cada
noche con el más universal de los lenguajes: la mú-
sica.
Enhorabuena Rafael. A tus padres y a tu hermano
Pablo.
G. Barceló
LA CULTURA MUSICAL CAP AMUNT
El dissabte a les 19 h. anarem presurosos a veure
el concert de Joves Intèrprets de l'Escola Municipal
de Música de Muro. Disfrutárem de bon de veres amb
la gracia, l'educació i el bon quefer de tots els par-
ticipants.
Una nota novedosa va esser l'actuació per prime-
ra vegada d'atlots amb instruments de corda, com és
el violí, encara que també hi hagué instruments de
vent, que ja que no era per primer cop, mostraren
una major maduresa. L'acte va esser senzill i a mo-
ments va tenir una gran qualitat.
Els familiars disfrutaren de valent i no menys els
altres. Hem de donar la nostra més cordial enhorabo-
na al professor de violí Nery Monterosso.
ÈXIT
 DEL V MOTO CROSS
FESTES DE SANT JOAN
Després de més de 10 anys d'inactivitat, el circuit
permanent de Moto Cross «Fora Vila» va tornar obrir
les seves portes per acollir una oroya puntuable pel
Campionat de Balears de l'especialitat motociclística.
El succés en qüestió, va tenir
 lloc
 el passat diu-
menge dia 23 de juny, i si bé la
 concurrència
 de pú-
blic no va arribar a l'esperada, tanmateix hi va anar
gent.
Per començar a encalentir l'ambient, varen tenir
lloc els entrenaments lliures (10 minuts) de cada ca-
tegoria (125 c.c. Junior i Senior, 80 c.c. Juvenil i 50-
60 c.c. Alevins), per a passar després als entrena-
ments oficials consistents en 2 voltes per decidir la
posició a l'engrellat de sortida.
A l'hora de la veritat, o sigui a la carrera, els ale-
vins ens varen mostrar fins a on arriba el seu nivell i
en Xisco Cardell (60 c.c. - Alevin B) amb la seva Ka-
wasaki, va demostrar que arribará a esser un gran
campió, i a la secció d'Alevins A (50 c.c. sense ma-
rxes) en Josep Poquet, fill del gran campió que fou
en Martí Poquet (a) «P-erxat», ens va deixar entreveu-
re que li faltava máquina, ja que la seva Puch l'hi ha
quedat petita.
Passant a la categoria Juvenil (80 c.c.), hem de dir
que hi va haver una gran carrera. El guanyador va es-
ser en Joan Villalonga amb Honda, seguit de n'Antoni
Gelabert amb Kawasaki, que va demostrar que de
cada dia es troba millor damunt la moto, essent el
tercer en Joaquim Pons, també amb Kawasaki.
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La oroya final va esser la de Juniors i Seniors (125
c.c.), on l'estrella va esser el Campió d'Espanya en
Josep Del Barrio, pilot oficial de Yamaha, que tot i ha-
ver de partir el dimarts (25) cap a Alemanya per dis-
putar la oroya del Campionat d'Europa, no es va volar
perdre l'oportunitat de venir a córrer. Paró l'interés
de la carrera es va centrar pel segon lloc, pel qual hi
va haver una lluita molt disputada entre en Joan Jo-
sep Pons (Yamaha) 1 el pilot local Antoni Sacarés
(també amb Yamaha). A la primera
 mànega anaven
molt igualats, paró la mala sort va fer que el de Muro
caigués a la tercera volta, i va rompre la maneta de
l'embragatge, havent d'acabar sense poder-se'n ser-
vir, així i tot rodava un segon més aviat que en Pons,
però ja no el va poder agafar, i ja a la segona mane-
ga, en Sacarés no va sortir bé i va haver de tornar
lluitar amb en Pons, qui al final li va guanyar la par-
tida.
Cal a dir també, que si no hi ha res de nou, a finals
de setembre tornarem tenir una altra oroya del cam-
pionat.
La carrera va esser possible gracias al pilot local
de Trial, en Pep M.  Segura, que va comprar el circu'it
i amb l'ajuda d'en Martí Poquet i un grup d'amics de
l'esport del motor, el varen posar una altra vegada en
condicions per poder-lo fer servir, gracias al mencio-
nat grup d'amics, al Magnífic Ajuntament de Muro, al
Consell Insular de Mallorca, i un bon grapat de cases
collaboradores el circuit «Fora Vila» va poder estar
llest per acollir la oroya, i si n'hi ha cap que vulgui
anar a entrenar-hi, que es posi en contacte bé amb
en Martí o amb en Pep M.a.
Amics de sa moto
UN CUCORBA LÚDIC
Al Poliesportiu Municipal, a les 11 h. del matí, di-
lluns dia de Sant Joan, el grup Cucorba ensenyà jocs
als nombros atlots assistents, divertint-se cosa gros-
sa, encara que l'hora sia, segons la nostra opinió, un
tant intempestiva. S'hauria de tenir present en futu-
res ocasions.
LA NOSTRA CORAL
EN PLENA MADURESA
El diumenge dia 23, a les 2115 h., la coral Miguel
Tortell de Muro ens va deleitar amb un programa ric
on es presentaven els Goigs a Sant Joan Baptista,
escrits per Mn. Pere Llabrés i amb música d'Arnau
Reynés.
L'acte, dividit en dues parts, ens va oferir des de
«Al.leluia» de Haendel, «Copeo de Muntanya» fins a
«Sempre alegres» de Jordi Domingo.
Hem de destacar que els Goigs resultaren suma-
ment vibrants i emotius, oferint les estrofes dedica-
des al poble de Muro, davant un públic suficientment
present.
La part instrumental va córrec a càrrec de na Mar-
galida M.a Roca Balaguer amb molt d'encert. El ma-
teix cal dir de la direcció d'Arnau Reynés, cosa a la
que ens té acostumats.
UN FESTIVAL MEDIOCRE
El Festival musical del diumenge comptà amb les
actuacions de Rikel's, Mariano, Helena Bianco i Azú-
car Moreno.
El resultat fou mediocre, encara que el presencias
un bon grapat de gent, Aquest festival endemés, pre-
senta el problema de si és oportú fer-lo o si en tot
cas ha de substituir un altra vetlada. La nostra opinió
és que amb dos vespres musicals d'altura n'hi ha
prou.
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UN GRAN PAR DE PODER A PODER DE «EL FUNDI»
Y LA SEGUNDA FAENA DE ORTEGA CANO, LO MEJOR DE LA TARDE
El cartel sobre el papel era de feria grande. Había
causado sensación entre toda la afición isleña y me-
reció el elogio de toda la gente que escribe de toros.
Se lidiaron seis toros de Moro Hermanos; herma-
nos de los que se corrieron el año pasado. Para José
Ortega Cano, José Pedro Prados (El Fundi) y Carlos
Collado (El Niño de la Taurina).
El triunfador de la tarde fue El Fundi que cortó
tres orejas y se puso al público de la solana en el bol-
sillo.
ORTEGA CANO. Hizo lo más meritorio, cuidó a su
inválido primero y le sacó todo lo que se podía de un
toro que apenas podía sostenerse en pie. En su se-
gundo demostró porque ocupa el lugar de privilegio
en el escalafón taurino, toreó como nadie lo había
hecho antes en este ruedo, se le vieron las ganas de
agradar desde el principio, con la muleta toreó para
él, se gustó, y cuando ya se palpaba el triunfo gran-
de, la espada le malogró el éxito y le arrebató las
orejas que yo le hubiera concedido. Pinchó varias ve-
ces y dió una aplaudida vuelta al ruedo, en su prime-
ro había cortado dos orejas. Ortega Cano vestía un
terno salmón y oro.
EL FUNDI. José Pedro Prados (El Fundi), fue el to-
rero ideal para nuestro público, su toreo bullidor y va-
liente, caló hondo en las gradas que le aplaudieron
sin ,
 cesar. Fue el único matador que cogió los gara-
pullos, poniendo al público en pie sobre todo en un
extraordinario par de poder a poder en su primero,
del que salió achuchado de tanto asomarse, dió pa-
ses de todas las marcas y paseó en triunfo las orejas
de su primero, el toro más difícil de la tarde y al que
pasaportó de una estocada que mata sin puntilla. En
su segundo, un animal que se quedaba a mitad de
viaje, le toreó magistralmente y mató de media lagar-
tijera descabellando al primer intento. El Fundi que
vestía de tabaco y oro cortó las dos orejas.
EL NIÑO DE LA TAURINA. No banderilleó a ningu-
no de sus toros lo que le valió una reprimenda del
respetable. Tuvo el mejor toro en su primero y lo to-
reó bien, pero Carlos Collado no transmitió en su to-
reo, fue el que menos llegó a la masa, aunque repe-
timos estuvo bien, toreó con ambas manos y mató de
gran estocada y dió la vuelta al ruedo con los trofeos
que le concedieron. En su segundo cumplió. Vestía
un terno grosella y oro.
LOS TOROS. Flojos, flojísimos, ya el año pasado
dieron muestra de ello. A punto estuvieron de amar-
garnos la fiesta. Apenas si aguantaron un picotazo
cada uno y todos doblaron las manos, cayéndose en
exceso, su cornamenta era todo un primor. No creo
que hubieran gustado al ministro Señor Corcuera. A
mí tampoco. ¿Cuándo veremos lidiar en Muro una co-
rrida en la que haya por lo menos dos toros astifi-
nos...?
LA PLAZA. Los tres primeros toros se lidiaron
dentro una nube de polvo, volvieron a aparecer los
discutidos botes vacíos y la plaza registró tres cuar-
tos de entrada, contrariamente a lo que se merecía el
cartel no se registró el lleno. El C.D. Mallorca en su
único partido que ha llenado su campo, tuvo que es-
perar precisamente este día. Todo sea para bien.
Pero, nos aguó la fiesta.
F. Picó
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I TORNEIG DE TENIS
COMUNITAT DE MURO
UN TORNEIG QUE S'HA DE PROMOCIONAR
Aquest torneig va esser organitzat brillantment
per la tenda Mieres Sport i patrocinat pel Magnífic
Ajuntament i «Sa Nostra».
Consta de quatre premis i una repesca obtinguent
els següents resultats:
— Guanyador absolut: Jordi Riutort Vives
— Segon i	 Joan Pomar Bonnín.
— Tercer classificat: Antoni Boyeras Vallespir.
— Quart classificat: Lasse ljás.
A la repesca, que fou molt disputada, el primer
classificat va esser en Joan Manuel Crespí Alemany i
el segon Antoni Martorell Moragues essent el resul-
tat:
277
666
Al final hi hagué una demostració a
 càrrec d'Anto-
ni Xumet, professor de l'Escola Joan Xumet de Can
Picafort i Jorge Moreno, Subcampió de Balears Junior
1991, essent aquest el guanyador i fent ambdós les
delícies del públic.
És un torneig que desitjam es repetesqui i millori,
ja que com sabem tots, el tenis és un del jocs més
vistosos i alegants que hi ha. Enhorabona als promo-
tors.
SÓLLER 1 MURO BALLAREN DE VALENT
El penúltim acte de les festes fou la desfilada i ba-
ilada dels grups folklòrics Aires Sollerics i Revetla
d'Algebelí.
Davant un públic nombrós i molt atent, els dos
grups ens mostraren el mes selecte del seu repertori,
entusiasmant particularment els moviments rapits,
concisos i precisos del grup solleric.
FOCS 1 TRACA
L'epíleg de les festes com sempre, foren els focs
articials i la traca, que aquest any ens paresqueren
discrets. La traca va esser molt breu i els focs els hi
manca originalitat i espectacularitat. Sabem que mol-
tes vegades resulten cars, però consideram que
s'hauria de posar un poc d'imaginació de cara als
pròxims anys.
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El passat dia 10 de maig el matrimoni Gamundí-
Ramón es convertí en família amb l'arribada de la
seva primogénita Marta. L'enhorabona més gran als
seus pares Gabriel I Catalina, així com als seus pa-
drins i altres familiars.
El passat diumenge dia 2 de juny, a l'Església Pa-
rroquial de Muro, va prendre per primera vegada el
Pá dels Angels el nin Miguel Femenias Ferriol.
Els familiars i convidats després es reuniren al di-
nar que els oferiren a Son Sant Martí. Enhorabona.
El passat diumenge dia 19 de maig va prendre per
primera vegada el Pa Eucarístic, a l'Església Parro-
quial de Sant Joan Baptista de Muro, la nina Anna
Munar Vallespir.
La familia, després de la cerimònia, va oferir un di-
nar a tots els familiars i convidats a Son Sant Martí.
Enhorabona per a n'Anna, pares Margalida i Mi-
guel, germans Malen i Joan, padrins i familiars.
La nina Isabel Martínez Mascaró, el passat dia 2
de juny i a l'Església Parroquial de Muro, va prendre
part per primera vegada en el sagrament de l'Euca-
ristia.
Els familiars i convidats celebraren l'esdeveniment
amb un dinar a Son Sant Martí. Enhorabona.
El nin Miguel Molinas Deboer el diumenge 2 de
juny, va celebrar la primera comunió a la
 Parròquia de
Muro.
Tots els convidats i familiars es reuniren després
de la cerimónia en un dinar a Son Sant Martí. Enho-
rabona,
El passat diumenge dia 16 de juny, va rebre per
primera vegada el Pa dels Angels la nina Martina Pe-
ralló Perelló.
Els familiars i convidats foren obsequiats amb un
dinar al Restaurant Cas Chato de Can Picafort. Enho-
rabona,
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El diumenge 2 de juny i a l'Església Parroquial de
Muro, va prendre per primera vegada el Pa dels An-
gels la nina M.  del Mar Quevedo Payeras.
Els seus parents i convidats foren obsequiats amb
un dinar a "Alcudia Garden» del Port d'Alcúdia. Enho-
rabona.
El dia 2 de juny a la Parròquia de Sant Joan Bap-
tista de Muro, va rebre el sagrament de l'Eucaristia el
nin José Miguel Porquer.
Els familiars i convidats es reuniren a Son Sant
Martí per celebrar l'esdeveniment. Enhorabona.
A l'edat de 75 anys ens deixava dia 7 de juny,
Madó Margalida Rosselló Estelrich, dona coneguda
pel seu sentit de l'humor i la seva senzillesa.
Des d'aquí donam el nostre condol al seu home
Jaume i els seus fills: Tomeu, Jaume, Andreu, Marga-
lida i Catalina, així com també a tots els seus altres
parents. En pau descansi.
El 16 de juny a l'edat de 79 anys morí madó Joana
Aina Tugores Noceres de Cas Zero, una notícia sor-
presiva per a noltros i dolorosa ja que era molt  cone-
guda.
Des d'aquí donam el nostre pésame més sentit al
seu espòs Francesc i al seu fill Joan, així com a la
nora i netas.
Dia 17 de juny, a l'edat de 58 anys morí Martí For-
nés Perelló. A la seva esposa Catalina i filia Aina Ma-
ria, així com germans, vagi el nostre condol. En pau
descansi.   
El dissabte 15 de juny es varen unir en sant ma-
trimoni a l'Església Parroquial de Muro, la parella for-
mada per Joan Riera i Teresa Miró.
Els nombros convidats i familiars foren obsequiats
amb un dinar a les Cases de Son Sant Martí. Enhora-
bona.
lnesperadament na Martina Cantarellas Cuart, a
l'edat de 43 anys, ens abandona el dia 19 de juny a
Ciutat. El funeral i les exéquies tingueren lloc a Muro.
El nostre condol al seu
 espòs Tomeu Miralles així
com a la seva mare Pereta i als seus germans Joan
I Antoni. Déu la tengui a la glòria.
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NACIMIENTOS
Joan Antoni Reus Agulló - 14-6-91
Antoni i Margalida - H. del Alcázar, 4
Jorge Ramis Fornés - 12-6-91
Jorge y Ana - Gral. Goded, 9-1
Francisca Calvó García - 27-5-91
Miguel y Francisca - Mártires, 14
MATRIMONIOS
Juana M. Seguí Llinás y Miguel Torelló Quetglas
14-6-91 - San Ferran, 9
Juan Riera Roselló y Teresa Miró Picó
15-6-91 - Mayor, 56
DEFUNCIONES
Margarita Femenías Vallespir - «Requis»
1-6-91 - 33 años
Margarita Roselló Estelrich - «Vilera»
8-6-91 - 75 años
Juana Ana Tugores Noceras - Cas Zero»
16-6-91 - 79 años
Martín Fornés Perelló - «Eixut»
17-6-91 - 58 años
Martina Cantarellas Cuart - «Can Cantarelles»
19-6-91 - 43 años
Monserrata Mulet Perelló - «Butxa»
25-6-91 - 58 años
AGRADECIMIENTO
Realmente ver arreglado un camino que ha estado
totalmente descuidado casi tres cuartos de siglo y
verlo ahora arreglado, es para agradecer y sincera-
mente lo agradecen a José Quetglas, edil cuya com-
petencia durante la pasada legislatura supo desarro-
llar. Gracias.
LA NOSTRA ENHORABONA
AL BATLE AMB MOTIU
DE LA SEVA REELECCIÓ
Ja que parlam de forma completa en la secció la
Casa de la Vila de l'acte de la reelecció, aquestes lí-
nies servesquin sols per donar la nostra més cordial
enhorabona al batle Miguel Ramis Martorell, esperant
que la seva labor sia el més fructífera possible i que
des d'aquest moment pot comptar amb la nostra
col•laboració.
També volem fer referencia al nou Consistori val-
guent per a ell les mateixes paraules.
DESPEDIDA
En un restaurante de Las Gaviotas, el Ayunta-
miento de Muro, día 16, celebraron una cena los ce-
santes concejales y los entrantes. Para unos la des-
pedida y para los otros el comienzo.
El concejal cesante D. Bartolome Riutort, el de
más edad, tuvo para todos sus compañeros palabras
de mucha resonancia, pronunciadas con alegría y lle-
na de emoción. Les dijo que agradecía el comporta-
miento que todos habían tenido con él. A los entran-
tes, que su trabajo un día dará su fruto, «...yo deseo
que tenga buen sabor». Con las mismas intenciones
se despidieron los demás miembros que cesaban de
sus cargos, con un abrazo y hasta mañana.
ENHORABUENA
JUBILACIÓ DE SEBASTIÀ ROCA
Algebelí va estar present a l'homenatge que es va
fer al Collegi Públic a Sebastià Roca. Incansable
col•laborador i redactor d'Algebelí, aquesta revista no
oblidarà
 mai la seva entrega al poble de Muro
Algebelí se complace en felicitar a Juana Carbo-
nell Font, que en las últimas elecciones municipales
ha sido elegida concejala por el partido Can Picafort
Unit (Sta. Margarita). Algebelí le desea acierto en su
cometido.
JUBILACIÓ DE JAUME VANRELL
Al passat número d'Algebelí, degut a un mal en-
tes, no vàrem fer menció a la jubilació del nostre amic
i collaborador Jaume Vanrell Ballester.
Sabem de bona tinta que ha agafat dit estat amb
un entusiasme mai vist, que té tot el temps ocupat,
del qual ens alegram molt i esperam que sia per
molts d'anys. En pròximes edicions esperam tenir
una xerrada amb ell.
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-
Compra de jamones para sorteos
- Gasolinas a jugadores 	
-
Seguro todas las categorías
- Gastos varios 	
TOTAL GASTOS 	
- INGRESOS
- Aportación Directiva 	
- Publicidad campo fútbol
-
Subvención Ayuntamiento
- Cuotas de socios 	
-
Recaudación taquillas 	
- Recaudación de sorteos 	
TOTAL INGRESOS 	
100.000 pts.
100.000 pts.
200.000 pts.
400.000 pts.
5.770.000 pts.
250.000 pts.
1 800  000 pts.
1 400  000 pts.
1.200.000 pts.
500.000 pts.
600.000 pts.
5.750.000 pts.
ESPORTS 	
JUNTA GENERAL
DEL C.D. MURENSE
Amb la presència, desgraciadament de poc públic,
el passat dia 13 tingué lloc al Bar Olímpic la Junta
anual del C.D. Murense on el seu president Miguel
Barceló i altres directius, donaren compta de la situa-
ció económica del club, una situació totalment sane-
jatda pel que cal alabar la tasca i la labor del Presi-
dent i la Directiva. Al mateix temps s'informa que pel
pròxim campionat es compta amb les servicis de
l'entrenador Ortiz.
CUENTA DE RESULTADOS Y BALANCE
DE SITUACIÓN TEMPORADA 1990/91
- GASTOS
- Ficha jugadores y entrenadores . 2.863.864 pts.
- Pago arbitrajes (todas las categorías) 569.600 pts.
- Nómina del conserje  	 350.000 pts.
- Material de oficina	 47.312 pts.
- Gastos de Federación  	 614.564 pts.
- Material deportivo (todas categ.) 	 284.607 pts.
- Pintar publicidad campo .	 .	 518,700 pts.
- Gastos de Farmacia  	 42.100 pts.
- Gastos de agua y otros . 	 15.953 pts.
- Compra de jamones para sorteo	 98.221 pts.
- Gasolineras a jugadores . .	 99.000 pts.
- Gastos financieros	 112 pts.
- Primas de seguro (todas categ.)	 155.510 pts.
- Gastos varios  	 390.763 pts.
- Gastos sección voleibol 	 68.025 pts.
TOTAL GASTOS	 6  118.331 pts.
- INGRESOS
- Aportación Directiva 	
- Publicidad Campo de Fútbol
- Subvención Ayuntamiento
- Cuotas de Socios
- Recaudación taquillas 	
- Recaudación sorteos
- Ingresos financieros 	
TOTAL INGRESOS .
- TOTAL INGRESOS
- TOTAL GASTOS
- Superávit temporada
- Saldo en bancos 	
- Saldo en caja 	
- Publicidad pde. cobro 	
- Arbitrajes
PRESUPUESTO TEMPORADA 1990/91
- GASTOS
- Ficha jugadores y entrenador	 . 3.000.000 pts.
-
Arbitrajes todas las categorías	 600.000 pts.
-
Conserjería . . . ,	 400.000 pts.
- Gastos de Federación	 600.000 pts.
- Material deportivo	 300.000 pts.
- Gastos de farmacia  	 50.000 pts.
- Gastos de refrescos (descanso part.) 	 20.000 pts.
Aprobación cuotas socios para próxima tempora-
da:
-
Socio normal - 7.000 pts.
-
Socio de Honor - 12.000 pts.
TROFEU PLA DE MALLORCA
PEDRO FONT, GUANYADOR ABSOLUT
Pedro Font, corredor del Club Ciclista Muro, es va
anotar la victòria de l'etapa i absoluta en la séptima
edició del Trofeu Pla de Mallorca-Gran Premi La Cai-
xa, que va finalitzar amb la celebració de la séptima
jornada a la que varen prendre part uns noranta par-
ticipants, amb sortida i arribada a Muro.
Una jornada final que fou la més rápida i a la ve-
gada la més dura. L'escapada més important es va
iniciar a Vilafranca, on s'escaparen Arbona (Jumbo
Tours) i el líder Pedro Font. Al pas per Sineu varen
esser absorbits per Ferriol Colombram i Manuel Fer-
nández (Jumbo Tours), Gabriel Miralles i Antoni Pere-
lió (Delta) I Joan Florit (Sineu) formant un grup que va
provocar un important accelerament entre les prime-
res unitats del grup que els va agafar al pas per Llubí.
La recta de meta, on es va produir un larg sprint, va
significar la victòria d'etapa i absoluta per al maillot
groc Pedro Font.
El mateix líder ha estat el guanyador de la classi-
ficació de metes volants.
- Classificació de la 7. a etapa
V Pedro Font (Delta)
2.° Carlos Ribot (Petra)
3.' Ferriol Colombram (Jumbo Tours)
4.t Antonio Perelló (Delta)
5. e Gabriel Miralles (Delta)
6. é Silverio Recio (A Poc a Poc)
7.é Joan Florit (Sineu)
8.é Manuel Fernández (Jumbo Tours)
9.é Joan Bernat (Sencelles)
10.é Pedro Mancadas (Delta)
- Classificació general
1,r Pedro Font (Delta)
2. Gabriel Miralles (Delta)
3.' Antonio Perelló (Delta)
4.t Carlos Ribot (Petra)
5.é Rafael Perelló (A Poc a Poc)
6.é Joan Florit .(Sineu) .
7. e Jaume Bauzá (Sant Joan)
8.é Pedro Moncadas (Delta)
9. e Juan C. Picó (Delta)
215.000 pts.
2.330.000 pts,
1.400.000 pts,
1 279  811 pts.
473.900 pts.
560.345 pts.
212 pts.
6.259.268 pts.
6 259  268 pts.
6  118.331 pts.
140.937 pts.
49.432 pts.
3.505 pts.
30.000 pts.
58.000 pts.
140.937 pts.
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TERCERA EDAD 	
Día 14 de junio de 1991: La asociación de la Ter-
cera Edad de Muro, organizó una excursión con los
gastos de los autocares pagados, obsequio de D. Mi-
guel Ramis Martorell. Fuimos a Lluc visitando a la Vir-
gen, almorzamos; acto seguido pasamos a la Iglesia
donde se celebró una misa en acción de gracias. An-
tes hemos presenciado el cántico de «Els Blavets»,
porque todos los días a las once y cuarto cantan para
los visitantes del Santuario. En la Iglesia resultó todo
una fiesta. Para participar de la misa hizo acto de
presencia el Sr. Ramis, Alcalde de Muro, Señora y su
madre. La misa la ha concelebró el Superior del San-
tuario, el cual antes de empezar dijo que Muro es un
pueblo que tiene mucha devoción a la Virgen de Lluc,
según datos encontrados: una familia con el apellido
Payeras, regaló unas «estovaies» para colocar el Pan
recién amasado; en otra ocasión los feligreses de la
Parroquia de Muro, pagaron uno de los misterios que
tantas visitas tienen. Estos datos son suficientes para
convencernos que la devoción viene de muy atrás y
no ha recaído, porque todos los años son muchas las
familias que vienen para agradecer los beneficios ob-
tenidos. «Sin ir más lejos, hoy este gran colectivo 390
personas mayores, acompañados con vuestro alcal-
de habéis venido a darle las gracias de las súplicas
alcanzadas. Más pedidle la ayuda necesaria, para que
siga adelante con la gran responsabilidad que le han
demostrado tenga la gran mayoría del pueblo». Se
empezó la misa, la primera lectura la leyó el mismo
Sr. Ramis. La verdad, las palabras que decía la lectu-
ra este día, parecían apropiadas para tal aconteci-
miento. Al terminar, la madre entregó a la Virgen un
precioso ramo de flores, aquí los feligreses rompie-
ron el gran silencio dentro de la iglesia con un gran
y esplendoroso aplauso.
De Lluc al Puerto de Pollensa, bajando solamente
diez minutos para despejarse. Seguimos viaje hasta
llegar a S'Alqueria, donde nos sirvieron una estupen-
da comida. Con nosotros los asociados, presidiendo
la mesa con la Directiva, el Sr. Alcalde, madre y Se-
ñora. Al terminar nuestro Presidente, D. Juan Gamun-
dí, agradeció la presencia de estos distinguidos invi-
tados y a todos los asociados, su buen comporta-
miento. Aquí el Sr. Ramis nos dijo sentirse agradecido
de la invitación que no olvidaría: «... porque para mi
ha sido un día grande. Seguiré ayudandos en todo
cuanto pueda porque os lo merecéis». Recordó al pa-
sado Presidente Sr. Maimó: «No ha podido venir por-
que se está recuperando de una operación». Mencio-
nó su buena y gran labor del hasta hoy concejal en
defensa de la 3.a Edad, éste es Bartolome Riutord.
Bartolome Riutord
20-6-91
EXCURSIÓN FIN DE CURSO
CATEQUESIS
Con gran acierto, nuestro parróco D. Pedro
Fiol, ya en el primer año de su estancia en Muro invi-
tó a madres y personas dispuestas para ayudar en la
Catequesis de los niños de 1." Comunión. Al frente
de cada grupito había una catequista que previamen-
te nos había formado con una acertada explicación de
los temas a plantear a los niños.
El día 4 de este mes, final del curso catequético,
todos fuimos de excursión a la Ermita de San Vicente
(es el tercer año consecutivo).
La grey con su Pastor, partieron de la plaza muy
animaods, libres de paquetes, pues algunos coches
les libraron del peso.
Era maravilloso ver a los inocentes chiquillos lo
que disfrutaban y nos hicieron disfrutar a las cate-
quistas, que en premio a sus agudezas también les
proporcionamos muchas golosinas, sin faltar juegos
divertidos, carreras con buenos premios y también
buenos consejos. Los más importantes fueron: 1.")
Que quieran ser siempre amigos de Jesús 2." Que
asistan todos los domingos a misa. Lo que se apren-
dre de pequeño no se olvida.
Implicamos a los padres que les hagan cumplir
esos consejos ya que la educación corresponde en pri-
mer lugar a la familia con prioridad de derecho.
Al Estaddo le corresponde la educación en or-
den al bien común y para suplir, cuando la familia no
pueda hacerlo, en todos los contenidos.
A la Iglesia le corresponde de modo super-emi-
nente en virtud de su maternidad sobrenatural sobre
los hombres.
Por tanto, el ideal de estas tres entidades, sería
que se complementaran en la gran tarea de la educa- •
ción.
Educación e instrucción no son una misma cosa.
Puede haber instrucción religiosa sin que haya educa-
ción religiosa.
Educar es desarrollar las facultades intelectua-
les, sociales, físicas, estéticas del hombre: Educar es
formar al hombre para Dios.
Si cumplimos todos nuestros deberes no habrá
lágrimas de jóvenes descarriados, les veremos sanos y
contentos que es lo que más necesitamos en esta épo-
ca difícil.
Una Catequista
D.N . I . 41.146.004
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ORGANIZAMOS SU TALLER DE LA
FORMA MAS RAPIDA, COMODA Y
RENTABLE.
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UN CARRER DE MURO A UNA ALEMANYA 	
UN CARRER DE LA PLATJA DE MURO
PER A UNA ALEMANYA
L'Ajuntament de Muro el dia 26 oferí un cálida
benvinguda i homenatge a la senyora Else Hetzpi,
Davant la Casa Consistorial l'esperaven les autoritats
amb el senyor Batle, el President del Consell i el Con-
seller de Turisme, entregant-li un ram de flors la se-
nyora de Don Miguel Ramis. Ja al Saló de Sessions, el
Batle començà
 els parlaments glosant els motius pels
quals se li dedicava el carrer i l'homenatge, afirmant
que era la personalitat i l'importancia del seu treball
pel turisme de Mallorca 1 les Platges de Muro, califi-
cant-la com a una gran dona d'empresa.
A continuació parla. Don Joan Verger, President
del Consell, qui agraí els servicis de la senyor Hetzel
feia a Mallorca, declarant que també ho feia en nom
del Conseller de Turisme. Al final, parla la homenatja-
da agraint el detall de l'Ajuntament de Muro i dient
que no hi havia cap carrer dedicat a una personalitat
extranjera com aquest cas. Remarcar també el seu
amor a Mallorca i fent una clara alabança a l'illa per
la seva diversitat de paisatges, oferint al mateix
temps tot el que una bona oferta d'oci pot oferir.
Acaba donant les gràcies
 en nom d'ella i la seva filla
al Balte, Regidors distintes Autoritats, així com a Ul-
tramar Express, amb el seu director Sr. Oliver.
Després s'anà al carrer dedicat, on es va destapar
la placa i es féu un refrigeri per seguidament fer-se
les fotos de rigor i record.
NUESTRA
TÉCNICA
-Plataforma modular para fabricación
en continuo de armaduras y jácenas.
-Sistema de arrastre mecánico
totalmente automatizado.
-Regulador electrónico de velocidad
en la línea de atado ( entre 2 y 10
m/minuto).
-Posibilidad de adaptar las
dimensiones de la máquina a cada
necesidad.
-Rapidez de montaje.
Este catálogo es orientativo y el producto presentado
puede ser objeto de variaciones o modificaciones
parciales o totales sin previo avise.
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SISTEMA DE ATADO
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NORMATIVA PARA REGÚLAR EL AGROTURISMO
Y EL TURISMO RURAL EN LAS ISLAS BALEARES
El 16 de abril se publicó el Decreto 30/1991, de 4
de abril, por el que se regula la actividad del agrotu-
rismo y el turismo rural en Baleares.
El motivo que ha conducido a elaborar este de-
creto es el de mantener unos espacios naturales
apoyando una actividad como la agricultura. De esta
manera, se dota al sector agrario de unos ingresos
que pueden permitir la conservación de unos edifi-
cios representativos de nuestra tierra y de unos es-
pacios libres de construcciones apropiadas al turismo
de masas. Este es el espíritu del decreto, inspirado
en las mismas motivaciones que llevaron a la Comi-
sión de las Comunidades Europeas a publicar la De-
cisión 90/382/CEE de 6 de junio de 1990.
En el Decreto 30/1991 se define:
Agroturismo: Como la prestación de cualquier
tipo de servicio turístico, por motivos vacacionales y
mediante precio, realizado en el seno de una explo-
tación agraria, existente en el momento de la entrada
en vigor del decreto, y que esté en plena actividad
agrícola, ganadera o forestal.
Explotación agraria: Es el conjunto de bienes y
derechos organizados empresarialmente por su titu-
lar para la explotación agrícola, ganadera o forestal,
primordialmente con fines de mercado y que consti-
tuya por sí misma una unidad técnico-económica ca-
racterizada por la utilización de una misma mano de
obra y de unos mismos medios de producción.
Turismo rural: Como la prestación de cualquier
tipo de servicio turístico, por motivos vocacionales y
mediante precio, que se realice en casas de campo
ya existentes en el momento de la promulgación del
presente Decreto y que posean una cierta entidad o
prestancia.
Las condiciones mínimas para poder acceder a la
actividas de agroturismo son las siguientes:
Para la prestación de alojamientos las explotacio-
nes deberán cumplir como mínimo los siguientes re-
quisitos:
—
Solamente podrán prestarse servicios de aloja-
miento en viviendas ya existentes que deberán tener
la tipología arquitectónica tradicional de las viviendas
en medio rural.
— Dichas viviendas deberán estar ubicadas fuera
de los núcleos urbanos consolidados de las Islas y en
suelo calificado como «no urbanizable» por el plan-
teamiento general.
— Deberá coexistir permanentemente la actividad
agrícola, ganadera o forestal con los servicios turís-
ticos.
— Las instalaciones de uso del turista deberán po-
seer las debidas condiciones de habitabilidad, equi-
pamiento y mobiliario suficientes.
— La parte de la vivienda destinada al alojamiento
de huéspedes tendrá un máximo de seis habitaciones
y deberá existir, como mínimo, un cuarto de baño
completo con agua caliente y fría para cada tres ha-
bitaciones.
Sobre los servicios se establece lo siguiente:
— El servicio mínimo ofertado como agroturismo
será el de alojamiento y desayuno, pudiendo en su
caso ampliarse a alguno de los siguientes servicios
complementarios:
— Utilización de la oficina de la casa, con posible
consumo de los productos propios de la explotación
agrícola.
Media pensión, pensión completa o servicios suel-
tos.
Por último, reseñar que la Conselleria de Turisme
establecerá reglamentariamente las condiciones en
que se podrá solicitar la inclusión en el Registro de
actividades agroturísticas o de turismo rural. En cual-
quier caso, se solicitarán los informes, que serán vin-
culantes, de la Conselleria d'Agricultura i Pesca y del
ayuntamiento correspondiente.
La autorización de la modalidad se hará por parte
de la Conselleria de Turisme, sin perjuicio del resto
de autorizaciones urbanísticas o de actividad que
procede conceder a otras administraciones, y en es-
pecial, la declaración de interés social, cuando sea
procedente tanto por la legislación general del suelo
como por la ey de Espacios Naturales. La inscrip-
ción definitiva en el Registro se efectuará cuando
existan dichas autorizaciones.
Podemos ver que la normativa para poner en fun-
cionamiento el agroturismo y el turismo rural ya está
creada con un espíritu de ayuda al agricultor y de
conservación de nuestro patrimonio arquitectónico-
rural. Lo que falta es ver cómo se llevará a cabo esta
nueva actividad.
Article recollit
Ultima Hora
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GOIGS A LLAOR DE SANT JOAN BAPTISTA
PATRÓ DE LA VILA DE MURO (MALLORCA)
Torxa ardent, del Crist senyera,
Sant Joan, nostre patró:
obriu camins al Senyor
a Muro que vos venera.
Vostre pare Zacaries
va saber per Gabriel
que sí.r 	a Israel
portaestendard del Messies.
Isabel quan vos espera
rep la Visitació.
Obriu canijos...
En el si matern encara,
exultau de goig fervent
perquè
 el Fill del Déu vivent
es revela a vostra mare.
Maria és la mitjancera
que naixeu sant infantó.
Obriu canijos...
Quin naixement, el més noble,
en el món ha resplendit!
Diu el pare: «Beneit
Déu que visita el seu poble!
Tu, Joan,
 la davantera
prendràs
 del Sol redemptor».
Obriu canijos...
Escoltant crida divina
vos criau en el desert;
Déu mateix vos ha omplert
d'una força gegantina.
I en sentir l'hora propera
vos mostrau com Precursor.
Obriu canijos...
«Que tota vall sigui omplerta
i els turons ben abaixats,
camins torçuts adreçats,
tota ruta restablerta,
perquè en via ben planera
Crist arribi Salvador».
Obriu camins...
«Veniu tots a batiar-vos
per poder-vos convertir.
Mirau-lo, l'Anyell diví,
que el pecat ha de rentar-vos.
Ell és la llum vertadera,
jo només som resplendor».
Obriu canijos...
Del cel brilla la Ilum clara
quan Jesús és batiat.
«Ets el meu Fill, l'estimat»,
sentiu veu de Déu, el Pare;
l'Esperit hi coopera,
colom de pau i d'amor.
Obriu camins...
«Que Crist prengui més alçada
i jo vagi decreixent»,
aquest és el testament
que us escolta la gentada:
I vessau la sang darrera,
mártir-profeta amb honor.
Obriu camins.
Amb Joan, l'Evangelista,
d'antic Muro us venerà
i d'ambdós va proclamar
la proteeció mai vista.
D'Evangeli i fe sincera
conrau tots dos el vigor:
()brin camins...
Feis que el vostre patronatge
ens inspiri amor i fe
perquè Muro pugui ser
noble d'empenta i coratge.
Per tota la gent feinera,
pel tècnic i el conrador,
obriu camins...
Quan s'acabi la drecera
i guaitem l'altre horitzó,
obriu camins al Senyor
a Muro que vos venera.
Lletra: Mn. Pere-Joan Llabrés i Mai torell. 	 Música: Arnau Reynés i Florit.
Dibuix: Dom Oriol M. Diví i Coll, monja de Montserrat.
V/. Déu
 envià un home que nomia Joan.	 R/. Per preparar un poble disposat a acollir el Senyor.
PREGUEM
Concediu-nos, Déu i Pare nostre, que en el poble de Muro hi ressoni sempre la veu del precursor de
Crist, Joan Baptista, perquè amb la seva predicaciú i patrocini, obriguem camins a Jesús, el Senyor, i alli-
çonats també per l'Evangeli de Joan, el deixeble cstimat, acolliguem amb fe i amor el vostre Fill , Camí,
Veritat i Vida, que viu i regna pels segles dels segles. R/. Amén.
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NOTA HISTÓRICA
El fill d'Elisabet i Zacaries, aquell que amb la mà alçada mostrà l'Anyell de Déu que lleva el pecat del món,
sempre ha tengut molta devoció entre els seguidors de Jesús, el seu cosí. Quan el Papa Innocenci IV, dia 14 d'abril
de 1248, signava la Bulla de confirmació de les  parròquies
 de Mallorca, en senyalava dues: Sant Joan Baptista i Santa
Margalida de Muro, en el lloc on ara hi ha les  parròquies
 de Son Serra de Marina, Can Picafort, Santa Margalida, Ma-
ria de la Salut, Llubí, Muro i Sant Albert Magne. Les dues esglésies que s'aixecaren en aquests
 llocs feren possible que
els nostres avantpassats, que vivien en el que avui deim «població dispersa», es poguessin reunir en aquelles esglesio-
les que tenien també unes porxades on s'aixoplugaven per a parlar i discutir de les seves coses.
L'església de Muro ja estava dedicada a Sant Joan Baptista, que
 apareixerà sempre com a «nostre patió», «pa-
tró de la vila», i els nostres Jurats es preocuparan sempre de fer festa en el mes de juny «Perqué fonch determinat
per la major part del Consell de fer la festa de la manera i modo que a ells (jurats) apparrá no deixant cosa spiritual
i del temporal», dia 18 de juny de 1595. Quan començava l'any municipal, el dilluns després de Cinquagesma, sempre la
primera provisió que feia el «nou consistori» era fer festa en l'espiritual i en el temporal per Sant
 Joan i posar ilumi-
narles per la festa del Santíssim Sagrament (Corpus).
Quan la primitiva església torna vella i hacia quedat petita per aixoplugar el creixent nombre de pobladors
d'aquestes bones terres, fou esbucada i deixà lloc a una segona. Aquesta fou substituida l'any 1570 per l'actual temple
parroquia]. Canviaren els temples, perú l'advocació de Sant Joan Baptista continuava arrcmolinant els murers entorn
del seu patró, qui des de l'altar major seguia mostrant l'Anyell de Déu que lleva el pecat del món, com ara, en l'anti-
ga talla gótica que tenim en el magne retaule que presideix tota la construcció.
L'any 1569 arribava a Muro Mestre Saura «per traçar l'obra de l'església» i «als 19 febrer de 1570 comença la
isglesia» i en el mes de maig d'aquell mateix any, els mercaders ciutadans Baltasar i Cristòfol
 Serra, qui tenen posses-
sions a Muro, «moguts per devoció a Déu i a la Verge Maria, s'ha començat a edificar la noca església que es fa a
honor de la Verge Maria i Sant Joan Baptista i Evangelista», donen 50  lliures. Aquesta edificació s'anà realitzant amb
energia. En les festes de Sant Joan de 1611, dia 23 de juny, posaren la data a la barana del cor, que  concloïa la magna
edificació que sols feia 41 anys havien començada. Foren els Rectors
 Joan Ballester, murer, Joan Amengua!. Enema-
jorer, i Ramon Villalonga, d'Alaior (Menorca), qui bastiren el nou temple  gòtic.
L'any 1629 va ser festa grossa per a Muro perquè Mossèn Joan Bassa, fill de l'escolà, estant a Roma, aconse-
guí del Papa Urbà VIII (1623-1644) «un jubilen per lo dia de Sant Joan», jubilen que es traduí en gran goig per a tota
la feligresia encapçalada pel venerable Rector Villalonga.
El retaule de l'altar major, on fou posada l'antiga imatge del Baptista, fou bastit des del 1636 al 1640. El sa-
grari i l'expositor del Santíssim foren daurats per Mestre Pere Joan Pinya l'any 1670, i el retaule fon daurat en dues
tongades, una el 1709 i l'altra el 1786.
El campanar fou bastit des del 1640 al 1644 perú no es veia la manera d'acabar-lo, i romangué inacabat
—pens— fins al segle XIX. L'església tampoc tenia teulades i una gran terrada cobria el mares de l'edificació, i hi man-
caven les arcades que tanta fisonomia donen a la nostra plaça. La segona meitat del segle XVII fou molt
 llarga i fei-
xuga pels nostres avantpassats, i malgrat es vela que s'havien de posar unes teulades per a tapar tota l'obra feta, no
hi havia possibilitats de fer-les. Hi havia bona voluntat, s'emmagatzemava tot el material que es podia, peró es feia
malbé, i un o altre n'agafava perquè no es perdés i ja el tornarien (luan s'haguera d'emprar. Són els anys que hi ha
a Muro el diligent arquitecte santamarier, Lluc Mesquida, que tenia un fill frare mínim; treballava en el nou temple
del Convent de Santa Alma de Muro, i enllestí Iota aquesta obra de la parròquia des del 1744 al 1760. Dia 15 de juliol
es posa la creu damunt la façana del temple i una bona repicada de campanes anuncia als murers que s'eren acaba-
des les teulades.
Pere Fiol i Tornila, Pvre.
Rector de Muro
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NATURALES
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BATIDOS - GRANIZADOS
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